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Nastanak ideje Narodnog fronta 
Vrijeme u kojem izrasta ideja N a r o d n o g fronta obil ježava u svjetskim 
razmjer ima kraj svjetske ekonomske kr ize sa svim posljedicama socijalno-
-ekonomskog značenja, te narastanje fašizma kao pol i t ičkog iz raza te 
krize. 
Organizac iona i pol i t ička podijeljenost radničkog pokre ta , utemeljena 
još u dvadeset im godinama u' odnosu p rema ra tu i p rvo j socijalističkoj 
revoluciji u povijesti, uvjetuje o^tru ideološku borbu komunis t ičkog i 
soci jaldemokratskog kr i la . Šesti kongres Komunis t ičke internacionale 
1928, pa ro lom »borba klase p ro t iv klase« i tezom o socijaldemokraciji 
kao socijalfašizmu, z a t v a r a komunis t ički pokre t u uske okvire . Inzis t i -
ranje n a jedinstvenoj takt ic i svih komunis t ičkih par t i ja kao i odnos koji 
socijaldemokraciju t re t i ra k a o idejni oslonac fašizma otežavaju borbu za 
jedinstveni f ront pro le tar i ja ta nasupro t opasnosti fašizma. 
Odnos Komin te rne p r e m a fašizmu neutemeljen je i shematski : fašizam, 
je tumačen kao jedan od oblika kontrarevoluci je koji će past i pred 
snagom komunis t ičkog pokre ta . Tek po raz Komunis t ičke part i je N je ­
mačke, jedne od najjačih komunis t ičkih part i ja u to vrijeme, i pobjeda 
nacizma 1933. p tvaraju pros tor za izmjenu odnosa p rema fašizmu, a 
t ime i mogućnosti za njegovo suzbijanje. 
Sedmi kongres Komin te rne 1935, sažimajući dotadašnja iskustva n a r o d -
nofrontovskog okupljanja, ukazuje na po t rebu izmjene tak t ičkog odnosa 
p rema mogućim saveznicima u borbi p r o t i v mi l i tan tnog fašizma. Širina 
p la t forme narodnof ron tovske poli t ike uključivala je elastičniji odnos 
k a k o p rema socijaldemokraciji , t ako i p r e m a oslobodilačkim pokre t ima . 
Uslijed konst i tu i ranja fašizma u Itali j i i jačanja nac izma u Njemačkoj 
javlja se i jača demokra tsk i pokre t u E v r o p i koji od poče tka ukazuje na 
njihovu mi l i t an tnu i osvajačku pr i rodu . Svjetski kongres p ro t iv r a t a u 
Amste rdamu 1932. i Evropsk i kongres p ro t iv fašizma u Pa r i zu 1933, 
kao najistaknutije akcije demokra tsk ih snaga toga doba, okupil i su na -
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p r e d n e i n t e l e k t u a l c e , komumste, socijaldemokrate, smdikate u lajedni^ko] 
d e m o n s t r a c i j i a n t i f a š i s t i č k o g i a n t i r a t n o g s t a v a . 
P r e d a l t e r n a t i v o m » d e m o k r a c i j a i l i f a š i z a m « f r a n c u s k i k o m u n i s t i , soc i ja ­
l is t i i r a d i k a l i s t v a r a j u 1 9 3 4 . k o a l i c i o n i N a r o d n i f r o n t n a če lu k o j e g je 
s t a j ao z a j e d n i č k i k o m i t e t . P r o g r a m N a r o d n o g f r o n t a F r a n c u s k e (či ja 
je v l a d a o s t v a r e n a 1 9 3 6 , u z p o d r š k u k o m u n i s t a ) n a v a n j s k o p o l i t i č k o m 
se p l a n u z a l a g a o z a m i r , m e đ u n a r o d n u s u r a d n j u p u t e m L i g e n a r o d a I 
r a z o r u ž a n j e , a n a u n u t r a š n j e m je p l a n u p r e d v i đ a o r a s p u š t a n j e f a š i s t i čk ih 
o r g a n i z a c i j a , u k i d a n j e r e a k c i o n a r n i h d e k r e t a , n a c i o n a l i z a c i j u r a t n e i n d u ­
str i je , p o š t i v a n j e s i n d i k a l n i h s l o b o d a , v iš i ž i v o t n i s t a n d a r d n a r o d n i h 
m a s a , s k r a ć i v a n j e r a d n o g t j e d n a , p e n z i j e z a s t a r e r a d n i k e , p r a v e d n i j e 
c i jene p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a i d r . 
U i s to v r i j e m e z a p o č e l a je i s u r a d n j a š p a n j o l s k i h k o m u n i s t a i soc i ja l i s ta 
u j e d i n s t v e n o m f r o n t u , ko j i je p r e d f a š i zac i j om z e m l j e p r e r a s t a o u š i rok i 
n a r o d n i f r o n t . 
K r i z a k a p i t a l a k a o s a m o s t a l n o g p r o d u k c i o n o g o d n o s a » d o v e l a j e d o t a ­
k v o g z a o š t r a v a n j a p r o t i v u r e č n o s t i i z m e đ u p r o f i t a i n a j a m n i n e d a se 
n a d m o ć n i j i p o l o ž a j p r o f i t a m o g a o o d r ž a t i i s k l j u č i v o i n t e r v e n c i j o m p o ­
l i t i č k o g f a k t o r a « . 1 M e h a n i z a m k l a s i č n e p a r l a m e n t a r n e d e m o k r a c i j e z a 
t a k v o n e š t o v iše n i j e b i o s p o s o b a n — u n a r a s l i m e k o n o m s k i m i s o c i j a l n o -
k l a s n i m p r o t u r j e č j i m a k o n c e p t l i b e r a l n e g r a đ a n s k e d r ž a v e d o ž i v l j a v a 
k r a h , n e u s p i j e v a j u ć i o s i g u r a t i n o r m a l n o o d v i j a n j e r e p r o d u k c i j s k o g p r o ­
cesa. I z l a z je n a đ e n u d r ž a v i f a š i s t i čkog t i p a k o j a s v o j o m s v e o b u h v a t n o š ć u 
o b l i k u j e e t a t i z a m k a o m o d e l d r u š t v e n i h i p o l i t i č k i h o d n o s a . 
N a j a m n i n a k a o k o n s t i t u e n s r a d n i č k e k l a s e u v j e t u j e p r o m j e n e u n j e n o m 
p o l i t i č k o m o r g a n i z i r a n j u ; u o v a k o z a o š t r e n o j s i tuac i j i k l a s n o g s u k o b a 
t o z n a č i d a p r o l e t a r i j a t n a s t u p a j e d i n s t v e n o , o k u p l j a j u ć i o k o sebe i d r u g e 
u g r o ž e n e slojeve^ — š to p o s t a j e p o d l o g a z a r e v o l u c i o n a r n u a k c i j u š i r ih 
r a z m j e r a . N a d r u g o j s t r a n i t r a ž i se i z l a z , r ješenje d a se r e v o l u c i o n a r n a 
s i t uac i j a i z b j e g n e i l i z a u s t a v i . » R i j e č j e s ad o t o m e d a se v l a s t p r a k t i č k i 
o b r a n i t a k o d a se j u r i š a n a m a s e k o j e j e u g r o ž a v a j u , k o j e že l e p r e d l o ž i t i 
n o v u r a c i o n a l i z a c i j u z a j e d n i š t v a , p o l a z e ć i [ . . . ] o d z a h t j e v a d a se u d o ­
vol j i m a t e r i j a l n i m i n t e r e s i m a k o j i odozdo — u z p o s r e d o v a n j e ili b e z 
p o s r e d o v a n j a p o l i t i č k i h t r a d i c i o n a l n i h p r o c e d u r a — z a h t i j e v a j u u s p o ­
s t a v l j a n j e n o v e d r ž a v e i n o v o g z a k o n a . « ^ 
U d o b a d u b o k e soc i j a lne k r i z e , k a d »soc i j a l i s t i čka a l t e r n a t i v a v i še n i je 
b i l a s a m o t e o r i j s k a m o g u ć n o s t « , * f a š i z a m se p o j a v l j u j e u f u n k c i j i n o s i o c a 
i z a š t i t n i k a k l a s n o g p o r e t k a k o j i o m o g u ć u j e p o j a č a n u e k s p l o a t a c i j u » r a ­
d n e s n a g e i d r u g e p o v o l j n i j e d r u š t v e n e u s l o v e z a p r o i z v o d n j u k a p i t a l a . 
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a onemogućuje prot ivl jenje r a d n i k a (klasnu borbu) . T o m p r o m e n o m 
odnosa i zmeđu k a p i t a l a i na jamnog r a d a faš izam us lovl java b i tno p o v e ­
ćanu akumulac i ju k a p i t a l a i suzbijanje kr ize njegove (proširene) r ep ro ­
dukcije«.^ Faš izam je, dak le , b i tno određen ov im e lement ima: opća k r iza 
svjetskog kap i t a l i zma i svjetskohistorijska a l t e rna t iva ; socijalizam, u l azak 
d r ž a v e u sve važni je oblast i d ruš tvenog života.^ Fašist ička (korporaci jska) 
d r ž a v a javl ja se k a o pos redn ik i zmeđu r a d a i kapi ta la^ polazeći od sta­
noviš ta da su oni j e d n a k o po t rebni d ru š tvu ; u to l iko sporova i zmeđu o v a 
d v a f ak to ra ne smije bi t i , a a k o ih ima, m o r a ih rješavati p rvens tveno 
d r ž a v a k a o p r eds t avn ik nac iona lnog interesa. Faš izam se u poče tku 
nastojao p r i k a z a t i na tk lasn im, »nacionalnim« p o k r e t o m i u t o m cilju 
okup io je srednje i si tne slojeve d ru š tva (sve one koji su u načinu ž ivo ta 
ugroženi od p r o d o r a k rupnog , i z raz i to monopol is t ičkog kapi ta la)^ na de­
magoškom p r o g r a m u socijalnog mi ra i p ravednos t i , te r ješavanja egzi­
stencijalnih pi tanja . Među t im , faš izam je v r lo b rzo o tkr io svoju p r a v u 
socijalnu p r i rodu , vezanos t uz k r u p n i kap i t a l i njegovu potrebu za aku­
mulaci jom i p rof i tom u širim razmjer ima, ka6 i pol i t ičku suštinu: »Ant i -
socijalistički duh b i tan je element pol i t ičke n a r a v i fašizma«.^ 
Može se reći da su osnovni razlozi- naras tan ju i pobjedi fašizma »u 
dubin i socijalne kr ize i slabosti d rug ih pol i t ičkih snaga. M o ž d a je suština 
odgovora u tome što glavni p ro tagonis t i socijalne k r ize nisu imal i snage 
da je reše svojim s reds tv ima i n a n j ima svojstven način . Pro le ta r i j a t je 
imao dovol jno snage da se name tne k a o k r u p a n činilac rastuće revolucio­
na rne kr ize , ali ne i po t r ebne moći d a je reši u svoju kor is t r a d i k a l n i m 
u d a r o m i p reuz imanjem vlasti«,^** dok su t rad ic iona ln i buržoask i mehan i ­
zmi l iberalne demokraci je pokaza l i nemoć u zašt i t i i odvi janju procesa 
kapi ta l i s t ičke reprodukci je . 
Usmjeren p r o t i v k lasnog p o k r e t a pro le ta r i ja ta , fašizam je tu polučio 
uspjehe, jer je od p ro le ta r i j a ta odvoj io široke mase koje su, ponesene 
p r o g r a m o m socijalnog blagostanja, prišle fašizmu i zajednički nas tupi le 
p ro t i v prole terskog p o k r e t a . O n je i s todobno i buržoaska d i k t a t u r a i 
masovni s i tnoburžoaski pokret.^^ 
Faš izam k a o pol i t ički p o k r e t iskoristio je u svom naras tan ju i neke 
greške socijalističkog pok re t a , gradeći n a nj ima svoju v i ta lnos t i pri­
vlačnost , i ako povijesno ograničenu — vel iku je pažnju posvet io spor tu , 
organizaci j i s lobodnog v remena , uspostavl janju veza sa seljaštvom, omla­
d inom i ženama.^^ 
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Odnos Kominterne prema fašizmu 
Z a o n d a š n j u s t ra teg i ju K o m i n t e r n e i r a d n i č k o g p o k r e t a p r e m a fa š i zmu 
b i t n o je t o d a sve d o V I I k o n g r e s a K o m u n i s t i č k e i n t e r n a c i o n a l e (25 . 
s rpn ja — 2 1 . k o l o v o z a 1935) n e m a c je lovi te i ozb i l jne a n a l i z e k o j a bi 
r a z o t k r i l a soc i j a lnopo l i t i čku n a r a v faš izma , t e je t a n e d o s t a t n o s t i g reška 
u p roc j en i b i l a k o b n a , j e r » k a d a se greši u a n a l i z i , greši se . i u po l i t i čko j 
orijentaciji«.*^ T u m a č e n j e f a š i zma k a o k ra jn jeg o b l i k a k l a s n o g nas i l ja 
u b u r ž o a s k o j k o n t r a r e v o l u c i j i , čija je p o l i t i č k a funkc i j a t i m e iscrpl jena , 
»b i lo j e k a r a k t e r i s t i č n o z a r a z d o b l j e p o d i z a n j a e v r o p s k o g f a š i z m a k a 
v las t i , u ogorčeno j b o r b i sa r a d n i č k i m o r g a n i z a c i j a m a koje su bi le p o ­
k r e n u t e r e v o l u c i o n a r n o m p l i m o m pos le p r v o g sve t skog r a t a . T a d je u 
r a d n i č k o m p o k r e t u b i lo g o t o v o p r i h v a ć e n o mišl jenje d a je f a š i z a m ' k o n ­
t r a r e v o l u c i j a ' u n a j u ž e m smislu. K o r e n t o g o g r a n i č e n o g p o i m a n j a f a š i zma 
leži u t u m a č e n j u k r i z e k l a s n o g p o r e t k a s a me p o sebi k a o r e v o l u c i o n a r n e 
s i tuaci je , n e z a v i s n o o d toga , je li r a d n i č k i p o k r e t sposoban d a t u k r i z u 
za i s t a p o k r e ć e u r e v o l u c i o n a r n i p roces i r e š a v a u p r a v c u s o c i j a l i z m a « . " 
J e d n a k o k o b n a b i l a j e i oc jena d a f a š i zam, k a o i z r a z na jdub l j e k r i z e 
k a p i t a l i z m a n a k o n svoje pob j ede , s t iže , usl i jed v l a s t i t i h p ro tu r j ečnos t i , 
d o p o l i t i č k o g i ž iv l j avan ja . S t a v p r e m a soc i j a ldemokrac i j i k a o na jvećem 
nepr i j a t e l ju soc i j a l i zma i t eze o soc i j a ldemokrac i j i k a o soc i ja l faš izmu j a sno 
o s l i k a v a j u o d n o s K o m i n t e r n e p r e m a f a š i z m u : os im p r e v e l i k o g o p r e z a i 
z a z o r a p r e m a soc i j a ldemokrac i j i u t o d o b a , i s t o d o b n o je i p o g r e š n o ocije­
n j ena suš t i na i obil ježje faš izma , k a o i m o g u ć n o s t n j egova t r a j an j a . P e t i 
k o n g r e s K o m i n t e r n e 1924 . d e f i n i r a f a š i zam k a o » jedan o d k lass ičn ih 
o b l i k a k o n t r a r e v o l u c i j e u d o b a p r o p a d a n j a k a p i t a l i s t i č k o g d r u š t v e n o g 
p o r e t k a , u d o b a p r o l e t e r s k e revoluc i je , n a r o č i t o t a m o gde je p r o l e t a r i j a t 
z a p o č e o b o r b u z a v l a s t , al i nije u m e o , z a t o š to m u nedos ta je r e v o l u c i o ­
n a r n o i skus tvo i z a t o š to ne pos to j i n i k a k v a r u k o v o d e ć a k l a s n a pa r t i j a , 
d a o rgan i zu j e p r o l e t e r s k u revo luc i ju i po j ača u s t a n a k m a s a d o u s p o s t a ­
v l j an j a d i k t a t u r e proletari jata«.**' K a o i n s t r u m e n t b o r b e k r u p n e b u r ž o a z i j e 
p r o t i v p r o l e t a r i j a t a f a š i z a m p r e d s t a v l j a n e l e g a l n o s r eds tvo z a o d r ž a v a n j e 
b u r ž o a s k e d i k t a t u r e , m e đ u t i m , o n je p o svojoj d r u š t v e n o j o s n o v i s i t no ­
b u r ž o a s k i p o k r e t . Us l i j ed u n u t r a š n j i h p r o t u r j e č n o s t i ( s u p r o t n o s t i In teresa 
k r u p n e bu ržoaz i j e i s i t n o b u r ž o a s k i h m a s a ) , f a š i zam će, s m a t r a se u 
K o m I n t e r n I u t o v r i j eme , n a k o n svoje pob jede dož iv je t i po l i t i čk i p o r a z 
i u n u t a r n j i r a s p a d . » F a š i z a m I s o c i j a l d e m o k r a t i j a su d v e s t r a n e j e d n o g 
is tog o r u đ a k r u p n o k a p i t a l i s t i č k e d i k t a t u r e . S t o g a soc i j a ldemokra t i j a n i ­
k a d a u b o r b i p r o t i v f a š i zma ne m o ž e b i t i p o u z d a n s a v e z n i k p r o l e t a r i ­
j a t u [ . . . ] . « * " U b o r b i p r o t i v f a š i z m a V k o n g r e s s tav l ja n a g l a s a k n a 
o s tva r en j e j e d i n s t v e n o g p r o l e t e r s k o g f r o n t a p o d v o d s t v o m k o m u n i s t a , 
k a o i n a o r g a n i z a c i o n e I v o j n e z a d a t k e ( o r u ž a n e o b r a m b e n e fo rmac i je 
p r o l e t a r i j a t a , r a z o r u ž a n j e fašis ta i d r . ) . " 
K. S P E H N J A K , Nek i problemi razvi tka N F / S S R N CSP 15 (1), 27-54 (1983) 
G. Dimitrov, O f e n z i v a f a š i z m a i z a d a ć e K o m u n i s t i č k e in ternac iona le u borbi za je­
d i n s t v o r a d n i č k e klase p r o t i v f a š i z m a ( n a s l o v o m o t a : B. Chudoba, U s k r s n a p isanica , 
čarobna dječja igra u tri s l ike s p j e v a n j e m , N a k l a d a knj ižare S. S o k o l , Zagreb , b e z g o d . 
i zd . ) , 5. 
Is to , 8. — » [ . . . ] pri re šavanju p i tanja o p r o l e t e r s k o m frontu i n a r o d n o m f r o n t u ne 
m o g u se d a v a t i d o kraja i scrpni recept i z a s v e s lučajeve u ž i v o t u s v i h zemal ja i sv ih 
naroda . U n i v e r z a l i z a m u t a k v o m pos lu , p r i m e n a jednih ist ih recepata z a sve zemlje , 
ravna je, opros t i t e na i z razu , neznanju .« — Is to , 86, 
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Izrazito »lijeva« orijentacija u taktici VI kongresa Kominterne (1928) 
i oštra osuda socijaldemokracije kao »krila« i »blizanca« fašizma (Staljin) 
otežavala je borbu za stvaranje jedinstvenog fronta radničke klase kao 
jedne od brana fašizmu koji narasta u uvjetima opče društveno-ekonom-
ske i političke nestabilnosti, te podijeljenosti međunarodnog radničkog 
pokreta. 
U to vrijeme neke komunističke partije ističu svoje parole, koje su sek-
taške: »protiv jedinstvenog fronta fašizma — jedinstveni front komuniz­
ma«, »jedinstveni crveni front«, »crveni radnički pokret« i si. 
Za obrat 1935. u odnosu Kominterne prema fašizmu veliko je značenje 
G. Dimitrova koji je na osnovi analize novih uvjeta revolucionarnog 
djelovanja, kao i iskustava antifašističke borbe u nekim evropskim zem­
ljama, uznastojao da se izmijeni odnos Komunističke internacionale pre­
ma fašizmu. 
Smatrajući da to zahtijevaju uvjeti revolucionarnog djelovanja proleta­
rijata, pred pitanjem: ne diktatura proletarijata ili buržoaska demokracija, 
već buržoaska demokracija ili fašizam, G. Dimitrov se založio za novi 
pristup socijaldemokraciji. Otvarajući pitanja o tome može li se sva 
socijaldemokracija olako tretirati kao socijalfašizam, i je li ona uvijek 
glavni oslonac buržoazije i glavna opasnost za komunistički pokret, Di­
mitrov ovakvim pristupom otvara mogućnosti suradnje komunista i 
socijaldemokrata protiv zajedničkog neprijatelja — fašizma. Taktiku 
jedinstvenog fronta, s tim u vezi, smatra Dimitrov, treba od metode 
razobličavanja oportunizma socijaldemokracije pretvoriti u istinski fak­
tor razvijanja masovne borbe protiv fašizma, i djelovanjem »odozdo« 
i dogovorima s rukovodstvima stranaka, pri čemu komunisti mogu 
ostvariti rukovodeću ulogu u frontu .ne nametanjem svojih stavova, već 
djelovanjem na ostvarenju revolucionarnih i demokratskih zahtjeva masa. 
Sedmi kongres Kominterne određuje fašizam na vlasti kao otvorenu 
terorističku diktaturu najreakcionarnijih, najšovinističkijih i najimperija-
lističkijih elemenata financijskog kapitala, koja se javlja onda kad postoje 
realne mogućnosti za revolucionarne preobražaje.^^ Fašizam je smjena 
državne forme, koja buržoasku demokraciju, u cilju zaštite interesa krup­
nog kapitala, pretvara u terorističku diktaturu. Dimitrov je upozorio 
da fašizam prilagođava svoju ideologiju i propagandu »nacionalnim 
osobinama svake zemlje pa čak i osobinama različitih socijalnih slojeva 
u jednoj te istoj zemlji«,^^ založivši se za konkretnu analizu zbivanja u 
praksi i prot iv općih formula u radu na suzbijanju fašističke opasnosti. 
Rezolucija VII kongresa bila je okosnica programa narodnofrontovske 
i antifašističke politike, koju su nakon Kongresa počele jače zastupati 
sve komunističke partije. Ta politika uključivala je akciju svih demo-
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KP] i pokušaji formiranja Narodnog fronta (1935—1941) 
K o m u n i s t i č k a p a r t i j a Jugos l av i j e , k a o sekcija K o m u n i s t i č k e In t e rnac io -
na le , d j e lova la je , ide jno , s t ra teg i j sk i i t a k t i č k i , u s k l a d u sa s t a v o v i m a 
K o m i n t e r n e k a d j e riječ o o d n o s u p r e m a f a š i zmu . T a k o se n a I I I 
zemal j sko j konfe renc i j i 1924 . iznos i s t a v d a je f a š i zam »najbol j i d o k a z 
p o t p u n o g p r i v r e d n o g I po l i t i čkog r a s u t a bu ržoaz i j e«^ ' I d a je o n p rven ­
s t v e n o usmje ren p r o t i v p r o l e t e r s k o g p o k r e t a . Soc i j a lna o s n o v a tog o k u p ­
l janja t u m a č i se k a o p o k r e t »š i rok ih s i t n o b u r ž o a s k i h , p a i m a n j e svesnih 
p r o l e t e r s k i h m a s a k o j i m a je u b r z a n o r a s p a d a n j e k a p i t a l i s t i č k e p r i v r e d e 
un i š t i lo p r eđašn j e u s l o v e ž ivo ta« .^ - T o su m a s e bl iske socijaldenfrdkra.cijI 
k o j a j e »umes to b o r b e za soc i j a l i zam p o v e l a b o r b u z a učvršćenje k a p i t a -
Usp. 2. Čepo, Kominterna i fašizam, Fašizam i neofašizam..., 284. 
'̂ Istorijski arhiv Koinunističke partije Jugoslavije, tom II, Beograd 1960, 82. 
2 ' Isto. 
k r a t s k i h snaga , bez o b z i r a n a p o l i t i č k u p r i p a d n o s t , j e r se n a s t u p o m i 
k o n s t i t u i r a n j e m fa š i zma p o s t a v i l o p i t a n j e o č u v a n j a na jo snovn i j i h d e m o ­
k r a t s k i h p r a v a . 
P l a t f o r m a V I I k o n g r e s a i m a l a je v e l i k o značen je u a k c i o n o m u s m j e r a ­
v a n j u p r o l e t e r s k o g p o k r e t a , a l i je t a k v a p o l i t i k a o b j e l o d a n j e n a p r i l i čno 
k a s n o : z b o g d o t a d a š n j e p o l i t i k e v e ć i n a k o m u n i s t i č k i h p a r t i j a ž iv je la je 
u izolaci j i o d š i r ih d r u š t v e n i h s lo jeva u svoj im s r e d i n a m a , K P N j e m a č k e 
i K P I t a l i j e p o t p u n o su razb i jene , a d o t a d s t v o r e n i ant i fašis t ički- f r o n t o v i 
n isu Imal i snage d a se sami sup ro t s t av l j a j u sve jačoj fašizaclji.^" Al i i 
p o r e d t o g a o r g a n i z i r a n i je r e v o l u c i o n a r n i r a d n i č k i p o k r e t u t o v r i j eme . 
I a k o i s a m n a u d a r u faš izma , i s t o d o b n o i j e d i n a p o l i t i č k a s n a g a ko ja 
se ozb i l j no s u p r o t s t a v l j a l a f a š i zmu , b r a n e ć i d e m o k r a c i j u ko ju su n a c i o ­
n a l n e b u r ž o a z i j e v r l o l a k o p r o d a l e z a p r o f i t š to ga je o b e ć a v a l a z a h u k t a l a 
faš i s t i čka v o j n a Indus t r i j a u p o t r e b l j a v a j u ć i sve v r s t e s i r o v i n a i r a d n e 
snage . F r a n c u s k a i E n g l e s k a p r a v i l e su u t o v r i j eme d i p l o m a t s k e r ačun ice 
i t r g o v a l e s m o g u ć n o š ć u d a H i t l e r o v a N j e m a č k a izvrš i o n o š to i m nije 
usp je lo u v r i j eme in te rvenc i j e 1 9 1 9 — 1 9 2 0 : d a un i š t i p r v u zeml ju soc i ­
j a l i z m a i u k l o n i » k o m u n i s t i č k u o p a s n o s t « . 
Sedmi k o n g r e s nije m e đ u t i m d a o j a snu koncepc i ju n a r o d n o f r o n t o v s k e 
p o l i t i k e k o j a bi u t v r đ i v a l a je li r i ječ o s t r a t eg i j skom ili s a m o t a k t i č k o m 
p i t a n j u . P r e p o z n a v a n j e f a š i zma o b j e k t i v n o k a o k o n t r a r e v o l u c l o n a r n o g 
z a h t i j e v a l o bi i i z n a l a ž e n j e o b l i k a b o r b e p r o t i v n jega , k a o i n o v i h p u t o v a 
rea l izac i je c i l jeva k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a s t i m u vez i . K a s n i j i d o g a đ a j i 
( P a k t o n e n a p a d a n j u N j e m a č k a — SSSR) p o k a z u j u , u z p o n a š a n j e i s t ak ­
n u t i h l ičnost i (S t a l j i nov o d n o s p r e m a n a r o d n o f r o n t o v s k o j po l i t i c i ) , d a 
je t a ideja u o d r e đ e n o m v r e m e n u b i l a s h v a ć e n a k a o p o g o d n a p o l i t i č k a 
f o r m a u c e n t r u k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a . I d e j a N a r o d n o g f r o n t a , k a o što 
je n a n e k i n a č i n n i k l a m i m o K o m i n t e r n e , r a s l a je, r a z g r a n j i v a l a se i 
r e a l i z i r a l a o v i s n o o r e a l n i m p o t r e b a m a r e v o l u c i o n a r n e b o r b e i z re los t i 
k o m u n i s t i č k i h p a r t i j a k a o n jenog nos ioca . 
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Isto. 
" Isto, 84. 
'-̂  Isto, 85. 
Isto, 221. — Uvođenje diktature 6. siječnja 1929. rukovodstvo KP.l u inozemstvu je 
neposredno popratilo ocjenom o njenom fašističkom karakteru i pozvalo malobrojno 
članstvo — komuniste i skojevce — na oružani ustanak u cilju njenog rušenja, što je 
završilo strahovitim terorom režima i desetkovanjem partijskih redova. — Opš. u / . Broz 
Tito, Borba i razvoj KP.J između dva rata, IC »Komunist«, Beograd 1977, 31. 
Istorijski arhiv. . . , 229. 
=8 Isto, 247. 
2» Isto, 267. 
3 časopis za suvremenu povijest 
l izma«.^* Smisao i z a d a t a k f a š i z m a p o Rezo luc i j i I I I konfe renc i j e jeste 
o r g a n i z i r a n j e b o r b e n o g p o k r e t a p r o t i v p r o l e t a r i j a t a . U n a t o č osud i soci jal­
d e m o k r a c i j e , z a g o v a r a se s t v a r a n j e j e d i n s t v e n o g f r o n t a p r o l e t e r a , k a o 
i savez sa se l j a š tvom i o s t a l im s i r o m a š n i m s lo j ev ima ; p r o t i v b u r ž o a z i j e , 
a u cilju r a d n i č k o - s e l j a č k e vlasti.^^ 
P r o p a g i r a se ideo loška b o r b a p r o t i v f a š i zma , k a o i o r g a n i z i r a n j e p r o l e t a ­
r i j a t a : » d a se n a s u p r o t f a š i zmu s t v o r i z a j e d n i č k a s a m o o d b r a n a p r o l e t a ­
r i j a t a z a z a š t i t u o r g a n i z a c i j a i ins t i tuc i ja r a d n i č k e k lase« .^ ' 
Č e t v r t a z e m a l j s k a kon fe renc i j a 1934 . Iskazuje k v a l i t e t n i p o m a k u ana l i z i 
f a š izma , š t o je r e z u l t a t z a o š t r e n i h z b i v a n j a n a e v r o p s k o j I u n u t r a š n j o p o ­
l i t ičkoj sceni . Oc jen ju juć i suš t inu vo jnofaš i s t i čke d i k t a t u r e 1 9 2 9 . K o n ­
ferenci ja u t v r đ u j e d a su z a j e d n i č k a obi l ježja o v e d i k t a t u r e sa faš is t ičk im 
t v o r e v i n a m a u d r u g i m z e m l j a m a : a) o d b a c i v a n j e d e m o k r a t s k i h p a r l a ­
m e n t a r n i h ob l ika , b) p r i m j e n a na jg rub l j eg nas i l ja p r e m a r a d n i č k o j k las i , 
potlačfenim n a r o d i m a i se l jaš tvu, c) p o k u š a j i d a se d i k t a t u r i f inanc i j skog 
k a p i t a l a os igura m a s o v n a b a z a m e đ u t a k o z v a n i m s redn j im s lo jev ima, 
g r a d s k o m s i t n o m b u r ž o a z i j o m i seljaštvom.^" Rezo luc i j a p o z i v a k o m u ­
nis te d a u s loženoj I ozbi l jno j van j sko j I unu t r a šn jo j s i tuaci j i b u d u nos ioc i 
I in ic i ja tor i o s tva r en j a a k c i o n o g j e d i n s t v a p r o l e t a r i j a t a z a b o r b u p r o t i v 
n a p a d a p o s l o d a v a c a , p r o t i v faš izma, , opasnos t i impe r i j a l i s t i čkog r a t a , 
s t r a h o t a bi je log t e r o r a . N a o s t v a r e n j u t i h z a j e d n i č k i h c i l jeva k o m u n i s t i 
t r e b a d a r a d e I p o ci jenu p r i s t a j an j a n a obus t av l j an j e k r i t i k e I n a p a d a 
n a r e fo rmi s t i čke o rgan izac i j e »koje su vo l jne d a lo ja lno učes tvu ju u 
p r o v o đ e n j u za j edn i čk ih akc i ja« .^ ' U k a z u j u ć i n a o p a s n o s t ko ju nos i o s v a ­
jački f a š i zam, K o n f e r e n c i j a s m a t r a d a je p o t r e b n o r a d i t i n a o s t v a r e n j u 
š i rokog a n t i r a t n o g p o k r e t a koj i b i o b u h v a t i o sve o n e što se že le bo r i t i 
p r o t i v r a t a i f a š i zma , bez o b z i r a n a p a r t i j s k u pr ipadnos t .^^ T a k v o o k u p ­
l janje v a l j a g r a d i t i n a p l a t f o r m i k o j a uk l juču je š t r a j k o v e i demons t r ac i j e 
za veće n a d n i c e , p r o t i v z a k o n a o zaš t i t i d r ž a v e , z a amnes t i ju , z a s l o b o d u 
z b o r a , d o g o v o r a i š t a m p e , z a i zgon e g z e k u t o r a , p r o t i v p o r e s k e p l j a č k e , 
p a sve d o o r u ž a n o g u s t a n k a m a s a z a o b a r a n j e vo jnofaš i s t i čke d i k t a t u r e . 
K o n f e r e n c i j a j e i s t ak l a p a r o l u » Z a h l jeb i r a d , z eml ju i s lobodu«.^* 
N i p l e n u m C K K P J u o ž u j k u 1935 , i a k o z n a č i n a p r e d a k u o d n o s u n a 
I V zemal j sku konfe renc i ju k o j a n a s t v a r a n j e an t i f a š i s t i čkog f r o n t a g leda 
k a o n a t a k t i č k u akci ju K P J , n e p r u ž a r a z r a đ e n u I j asnu p l a t f o r m u , l išenu 
sek t a škog p r i s t u p a u o b l i k o v a n j u c i l jeva t a k v o g o k u p l j a n j a . P o n a v l j a j u ć i 
p o t r e b u z a o ž i v o t v o r e n j e m j e d i n s t v e n o g p r o l e t e r s k o g f r o n t a k a o o s n o v e 
z a s t v a r a n j e šireg d e m o k r a t s k o g saveza , z a »š i roki p ro tu fa š i s t i čk i n a r o d n i 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (I), 27-54 (1983) 
N a i. mj. , 346. 
" Isto, 349. 
N a i. mj., 366. 
Isto, 373. 
*̂ Isto, 368. 
Isto, 370. 
" Proleter br. 5—6, 1935, 377. 
Usp. / . Jelić, Osnovni problemi stvaranja Narodne fronte u Jugoslaviji do 1941. 
godine. Putovi revolucije, 7—8, 1966, 75. 
front koji će stajati pod vodstvom KP«,'" ističe se da stvaranju jedinstve­
nog fronta treba prilaziti odozdo »na temelju konkretnog programa koji 
obuhvata nekoliko najvažnijih životnih ekonomskih I političkih za­
htjeva«.^' 
Bitno drukčiji odnos prema fašizmu u KPJ vezan je uz promjenu stava 
Kominterne I njenog proklamiranja narodnofrontovske politike, tako da 
tek Plenum CK KPJ održan u Splitu u lipnju 1935. daje jasnu i cjelovitu 
platformu Narodnog fronta na osnovi ozbiljne analize unutrašnjopolitič­
kih prilika kao i zbivanja u Evropi, te kritičkog pristupa u djelatnosti 
Partije. Konstatirano je da su u proteklih nekoliko godina propuštene 
velike mogućnosti u pogledu većeg utjecaja, usmjeravanja I okupljanja 
svih snaga protivnih režimu. Kako fašizam »pobijediti mogu samo 
udružene snage proletarijata, seljaštva, nacionalno potlačenih I svih 
demokratskih I naprednih slojeva«,"- potrebno je stvoriti Front narodne 
slobode koji bi okupio sve što je za slobodu, mir I napredak. U situaciji 
kad se postavlja pitanje »ili buržoaska demokratija ili fašizam [ . . . ] 
komunisti se moraju boriti za vraćanje narodu svakog komadića demo­
kratskih sloboda«.'" KPJ je na tom plenumu utvrdila ovu platformu 
Fronta narodne slobode: 
»1. uništenje šestojanuarskog režima, 
2 . ravnopravnost među narodima Jugoslavije, 
3. sprečavanje da se tereti krize prebace na leđa naroda i poboljšanje 
ekonomskog položaja širokih narodnih slojeva na račun bogataša«.'* 
Osnovu FNS činila bi KPJ kao vodeća i usmjeravajuća snaga, zatim 
ujedinjen sindikalni pokret, lijeva krila seljačkih stranaka, omladinska, 
studentska, kulturno-prosvjetna I sportska društva, razna stručna udru­
ženja, te nacionalnooslobodilački pokreti pod utjecajem građanskih stra­
naka — »Ići zajednički protiv zajedničkog neprijatelja«.'' Već tada se 
utvrđuje kako KP smatra da FNS treba formirati: »Osnovu I glavno u 
komunističkoj politici akcionog jedinstva I borbenih sporazuma ne čine 
pregovori odozgo, već stvaranje tog jedinstva I borbenih sporazuma 
odozdo u masama.«'" Prvi koraci u ostvarenju politike Narodnog fronta 
poduzeti su već u pripremama za skupštinske Izbore od 5. svibnja 1935. 
kada je KPJ, pregovarajući sa socijalistima I udruženom opozicijom, na­
stojala postići sporazum o zajedničkom Istupanju na Izborima, ali je ta 
akcija ostala bez uspjeha.'^ 
KPJ je pokušavala legalnim oblicima djelovanja ostvariti osnove pokreta 
Narodnog fronta; u tom je smislu osnivanju Inicijativnog odbora Jedin­
stvene radničke partije u kolovozu 1935. bio cilj da »okupi u JRP čitavu 
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r a d n i č k u k lasu , k a o i sve d r u g e koj i se s lažu s n j e n o m p l a t f o r m o m , i n a 
taj nač in s tvo r i j ezgro z a j ed ins tven i f ron t r a d n i č k e klase , i d r u g o , d a se 
t a k o j e d i n s t v e n o m p a r t i j o m lega lno deluje u p o l i t i č k o m ž i v o t u zemlje 
i učes tvuje r a v n o p r a v n o , k a k o u s v i m po l i t i čk im m a n i f e s t a c i j a m a t a k o 
i u v ršen ju o d r e đ e n o g p r i t i s k a n a d r u g e g r a đ a n s k e opoz i c ione p a r t i j e za 
s tva ran j e j ed in s tvenog , o d n o s n o n a r o d n o g f ron t a , k a o p r o t u t e ž e u jed i ­
n j enom f r o n t u v l a d a j u č i h snaga«.^^ P o t k r a j 1938 , u t o k u i z b o r n e k a m p a ­
nje, činjeni su slični pokuša j i f o r m i r a n j a lega lne r a d n i č k e o rgan izac i j e — 
s t r a n k e r a d n o g n a r o d a . O b j e ideje os ta le su ne rea l i z i r ane usl i jed r ež im­
skih z a b r a n a i p r o g o n a i s t a k n u t i h nos i laca . JRP^^ i SRN^** zamiš l jene su 
k a o s t r a n k e s an t i f a š i s t i čkom p l a t f o r m o m ko ja je uk l juč iva la r ješavanje 
n a c i o n a l n o g p i t an j a , d e m o k r a t s k a p r a v a , p r a v e d n u soci jalnu p o l i t i k u , te 
uspos tav l j an je o d n o s a sa S S S R - o m . I a k o one nisu s tvorene , r a d inici ja­
t i v n i h o d b o r a š i rom zemlje p r i d o n i o je p o p u l a r i z a c i j i i š irenju n a r o d n o ­
f r o n t o v s k e po l i t i ke . N a k o n bezuspješn ih p o k u š a j a d a se sk lop i s p o r a z u m 
n a p l a t f o r m i N F s g r a đ a n s k i m o p o z i c i o n i m part i jama,^^ P a r t i j a usmje­
r a v a svoju a k t i v n o s t n a širenje ideja p l a t f o r m e n a r o d n o f r o n t o v s k e p o l i ­
t i ke u m a s a m a , zasn iva juć i n a soc i ja lnom i n a c i o n a l n o m p r o g r a m u o k u p ­
ljanje š i rok ih s lojeva o k o P a r t i j e k a o j ezgre F r o n t a . 
D i p l o m a t s k a t r g o v i n a o b a v l j a n a n a po lov i c i t r idese t ih g o d i n a u t r o k u t u : 
zemlje Z a p a d n e E v r o p e - N j e m a č k a - S S S R o k o n č a n a je n a n e k o vr i jeme 
P a k t o m o n e n a p a d a n j u i z m e đ u H j e m a č k e i SSSR (1939) , č ime N j e m a č k a 
o s igu rava i s točnu g ran i cu a Sovje tski Savez o d g a đ a n e p o s r e d n u r a t n u 
opasnos t , š to daje m o g u ć n o s t j ačan ja snaga o b r a n e . U v r e m e n u o d p o t p i -
D. Žhkovič, N a r o d n i f r o n t J u g o s l a v i j e 1 9 3 5 — 1 9 4 5 , I n s t i t u t z a s a v r e m e n u is tor i ju i 
» N a r o d n a k n j i g a « , B e o g r a d 1 9 7 8 , 79 . 
» K a o g l a v n i cilj akc i je o s t v a r e n j a j e d i n s t v a r a d n i č k e k lase p o s t a v l j a l a se p o t r e b a s t v a ­
r a n j a j e d i n s t v e n e r a d n i č k e s t r a n k e , k a o l e g a l n o g s a m o s t a l n o g p o l i t i č k o g p o k r e t a , koj i b i 
n a ta j n a č i n o k u p i o sve r a d n i č k e g rupac i j e i t a k o b i o n j ihov p r e d s t a v n i k u N a r e d n o j 
f ron t i .« — / , Jelić, O s n o v n i p r o b l e m i s t v a r a n j a . . . , 77 . G l a v n i o d b o r J e d i n s t v e n e r a d ­
n i č k e p a r t i j e o s n o v a n je u Z a g r e b u a k o o r d i n i r a o je i r u k o v o d i o r a d o m i n i c i j a t i v n i h 
o d b o r a Širom zeml je . U l i s tu » P r e g l e d « , u k o j e m su Članovi G l a v n o g i n i c i j a t i v n o g 
o d b o r a ob j av i l i p r o g r a m a t s k e č l a n k e , o b j a š n j a v a n e su u l o g a i z a d a ć e b u d u ć e s t r a n k e . U 
cilju o s n i v a n j a s t r a n k e v o đ e n i su bezusp j e šn i p r e g o v o r i sa s o c i j a l d e m o k r a t i m a u t o k u 
1935 . O v i su , i z b o j a z n i d a n e i z g u b e r u k o v o d e ć e poz ic i j e u s i n d i k a t i m a ( U R S S J ) i u 
n a d i d a će se u j ed in i t i u j e d n u p o l i t i č k u s t r a n k u (Soc i ja l i s t i čka z a j e d n i c a r a d n o g n a r o d a ) , 
o d u s t a l i o d z a j e d n i č k e p l a t f o r m e . — U s p . i s to , 7 7 — 8 1 . 
S t r a n k a r a d n o g n a r o d a i m a l a je b i t i o k o s n i c a N a r o d n o g f r o n t a u g r a d u i n a selu, 
o k u p l j a j u ć i sve r a d n e s lo jeve u zeml j i . I m a l a je z n a t n o š i ru p o d l o g u o k u p l j a n j a n e g o 
J R P , jer je p l a t f o r m a S R N b i l a n a l ini j i r j e š a v a n j a n a j v a ž n i j i h p i t a n j a u zeml j i s o so ­
b i t i m n a g l a s k o m n a p o t r e b i r ješenja n a c i o n a l n o g p i t a n j a . . G l a v n i in i c i j a t ivn i o d b o r u 
Z a g r e b u r a z v i o je u ci l ju s t v a r a n j a s t r a n k e š i r o k u p u b l i c i s t i č k u a k t i v n o s t ( » N o v i l i s t« ) . 
— U s p . i s to , 9 3 — 9 4 . 
U t o k u 1936 . o d r ž a n o je u Srbi j i n a i n i c i j a t i v u K P J n e k o l i k o k o n f e r e n c i j a s , o p o z i ­
c i o n i m s t r a n k a m a . U H r v a t s k o j su t a k o đ e r č in jen i p o k u š a j i u o d n o s u n a H r v a t s k u 
se l jačku s t r a n k u , k a o i d r u g d j e , a l i o s im S loven i j e , gdje su 1 9 3 5 , u d a r e n i t emel j i L j u d ­
skoj f r o n t i n a k o a l i c i o n o j o s n o v i , n a s t o j a n j a K P J d a s t v o r i N a r o d n i f r o n t o s t a ju b e z u ­
spješna. — U s p . i s to , 8 8 . 
» S a m a č in jen ica d a se i z a t i h l e g a l n i h p a r t i j a n a l a z i l a K P J b i l a je d o v o l j n a d a se r u ­
k o v o d s t v a o p o z i c i o n i h b u r ž o a s k i h s t r a n a k a o g r a d e o d s v a k e s a r a d n j e sa n j i m a « . — 
P, Damjanović, K o m u n i s t i č k a p a r t i j a J u g o s l a v i j e u s t v a r a n j u N a r o d n o g f r o n t a u o s l o ­
b o d i l a č k o m r a t u i r evo luc i j i 1 9 4 1 — 1 9 4 5 , Narodni front i komunisti 1938—1945. Jugo­
slavija, Čehoslovaćka, Poljska, I n s t i t u t z a s a v r e m e n u is tor i ju , B e o g r a d , P r a g , V a r š a v a 
1968, 22 . 
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šivanja Pakta do 22. lipnja 1941. sovjetska glasila ne napadaju fašizam; 
program antifašističke i narodnofrontovske politike biva napušten, govori 
se o imperijalizmu, klasnoj borbi i si. Kominterna i sve njene članice 
postupno napuštaju koncepciju Narodnog fronta. Nova vanjskopolitička 
orijentacija SSSR, a time i strategija i taktika Kominterne, dovode do 
pomutnje u komunističkim partijama koje donose stavove o nepružanju 
otpora fašističkom agresoru, o potrebi prijateljstva i suradnje s njemač­
kim narodom, i ističu parolu: za što — za koga (se boriti). 
Prilike u Jugoslaviji i vanjska politika vlade Cvetković-Maček uvelike 
su određene ratnim događajima. Na početku rata jugoslavenska vlada 
daje izjavu o neutralnosti, da bi daljnje vezanje ekonomskih interesa 
uz ratnu produkciju fašističkih zemalja i suočenje s uspjesima Hitlerova 
»munjevitog rata« dovelo do povezivanja uz Trojni pakt. Beč 25. ožujka 
1941. predstavlja završni čin politike što ju je već provodila vlada M. 
Stojadinovića. Društvena i politička kriza u zemlji poprima sve šire 
razmjere, i postaje jasno da vlada Cvetković-Maček, ne donosi očeki­
vanu demokratizaciju, već da je u ovom slučaju »antidemokratska dikta­
tura u Beogradu poduprta još jednom antidemokratskom garniturom u 
Zagrebu«. Vrijeme je to složenih društvenih previranja u kojem su 
izrazita revolucibnarno-demokratska gibanja u masama, uzrokovana du­
bokim ekonomskim, nacionalnim i drugim suprotnostima Kraljevine Jugo­
slavije. Eksploatacija i osiromašenje radničke klase, seljaštva i ostalih 
radnih slojeva, silna nezaposlenost, međunacionalne suprotnosti, politički 
teror i drugi socijalno-politički problemi, te sve veća opasnost od fašiza-
cije zemlje kao i strah od rata uzroci su otpora režimu i jačanja utjecaja 
KPJ. U razdoblju 1939—1940. bilo je više od 800 štrajkova pod njenim 
utjecajem (posredstvom Ujedinjenog radničkog sindikalnog saveza Jugo­
slavije), održane su brojne demonstracije pod parolom »Za hljeb, mir 
i slobodu«, osnivaju se radnički i studentski bataljoni s mobilizacionom 
porukom »branit ćemo zemlju«, odbori radničkog jedinstva, odbori pro­
tiv skupoće i špekulacija, odbori samopomoći, vode se akcije za razduži-
vanje seljaka, za pomoć španjolskim dobrovoljcima i likvidaciju koncen­
tracionih logora (koje je režim osnovao u cilju represalija protiv svih 
naprednih snaga, osobito komunista). Svim tim akcijama postiže se pri­
bližavanje raznih političkih udruženja i elemenata, te širi djelovanje i 
značenje komunista u masama. KPJ, sada već obnovljena, idejno jedin­
stvena i organizaciono učvršćena — prava partija lenjinskog tipa — 
izbija kao jedina politička snaga koja na platformi narodnofrontovske 
politike poziva na obranu nezavisnosti zemlje, ističući pri tom potrebu 
rješavanja socijalnog i nacionalnog pitanja kao osnove te politike. »U 
zemljama Jugoslavije više nego igdje pitanje mira povezuje se s pitanjem 
demokratije i nacionalne ravnopravnosti.«"*^ CK KPJ putem »Proletera« 
poziva narod da se okupi i sruši izdajničku vladu, te ostvari vladu 
narodne sloge i obrane, ističući povezanost slobode pojedinih jugoslaven­
skih naroda, koja je neostvariva ako to nije sloboda svih. Rukovodeći 
se Marxovom mišlju da komunisti nemaju nekih svojih posebnih interesa, 
KPJ ističe da »pred licem tih velikih opasnosti, na našu Partiju pada 
"2 Proleter br. 7, 1936, 456. 
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"3 Proleter br. 1, 1939, 632. 
Proleter br. 1, 1941, 762. 
» U polit ičkim akcijama pripadnici širokih slojeva javnim su isticanjem potrebe rie-
šavania gorućih pitanja u zemlji izražavali legalnim putem stavove K P (borba orotiv 
profašističkog kursa v lade; z a rješenje nacionalnog pitanja; za demokratske slobode i 
građanska prava; protiv imperijalističkog rata; za oslonac zemlie na Sovjetski Savez; 
za poboljšanje ekonomskog položaja širokih slojeva; za oslobađanje političkih osuđenika; 
za povratak španjolskih dobrovoljaca i dr.)« — / . Jelić, Osnovni problemi razvoja K o ­
munističke partije Hrvatske uoči Pete konferencije KPJ, Peta zemaljska konferencija 
Komunističke partije Jugoslavije, zbornik radova. Institut za historiju radničkog po ­
kreta Hrvatske i Školska knjiga, Zagreb 1972, 207 . 
«̂ Usp. / . Broz Tito, Referat na II kongresu N F J , izd. NFJ , Beograd 1947, 7. 
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g o l e m a o d g o v o r n o s t i t e š k e z a d a ć e , j e r su k o m u n i s t i u v i j e k d u ž n i s t a v i t i 
s v e svo je s n a g e u s l u ž b u n a r o d a k o m e p r i p a d a j u , a n a r o č i t o s a d a , k a d a 
je n j e g o v o p s t a n a k u g r o ž e n « . * ' 
N a V zema:l jskoj k o n f e r e n c i j i K P J u l i s t o p a d u 1 9 4 0 . k o n s t a t i r a n o je d a 
n i su p o s t i g n u t i n i k a k v i s p o r a z u m i s d r u g i m p a r t i j a m a u ci l ju f o r m i r a n j a 
j e d i n s t v e n o g f r o n t a r a d n i č k e k l a s e i N a r o d n o g f r o n t a , j e r su g a o d b i l e 
i » i z d a j n i č k a s o c i j a l d e m o k r a c i j a « i g r a đ a n s k e p a r t i j e ko je š t i t e i n t e r e se 
b u r ž o a s k o g p r o f i t a , a l i j e » t a k t i k a s t v a r a n j a j e d i n s t v e n o g i n a r o d n o g 
f r o n t a d o n i j e l a v i d n e rezu l t a te«** ko j i se o g l e d a j u u m a s o v n i m a n t i r a t n i r n 
d e m o n s t r a c i j a m a i m a n i f e s t a c i j a m a u p o v o d u A n s c h l u s s a , u k o r i s t Č e h o -
s l o v a č k e , b r o j n i m š t r a j k o v i m a , t e s t j ecan ju u g l e d a k o m u n i s t a u r a z n i m 
r a d n i č k i m o r g a n i z a c i j a m a , p a i š i r im s l o j e v i m a . R a z r a d a n a r o d n o f r o n t o v ­
ske p o l i t i k e u R e z o l u c i j i V z e m a l j s k e k o n f e r e n c i j e ( n a m i j e n j e n e j a v n o s t i ) 
i z o s t a l a j e ; i a k o j e K P J p r a k t i č n o d j e l o v a l a n a n j e n o m o s t v a r e n j u — 
b i o je t o » d a n a k « K o m i n t e r n i n o m z a o k r e t u u r ea l i zac i j i p o l i t i k e N a r o d ­
n o g f r o n t a n a k o n p o t p i s i v a n j a p a k t a H i t l e r - S t a l j i n . 
D j e l u j u ć i u t o v r i j e m e u u v j e t i m a s t r o g e i l e g a l n o s t i , K P J je i p a k usp je l a 
d o b i t i p o d r š k u i u p o r i š t a u š i r o k i m , n a p r e d n o o r i j e n t i r a n i m masama .*° 
Z r e l o oc jen ju juć i z b i v a n j a n a m e đ u n a r o d n o p o l i t i č k o j i r a t n o j sceni i 
o d l u č n o se i z j a š n j a v a j u ć i z a o b r a n u n e z a v i s n o s t i z eml j e . K o m u n i s t i č k a 
p a r t i j a J u g o s l a v i j e u t o se s u d b o n o s n o i t e š k o v r i j e m e d o k a z a l a k a o 
j e d i n a o r g a n i z i r a n a o p ć e j u g o s l a v e n s k a p o l i t i č k a s n a g a , n e s a m o s p o s o b n a 
d a n a r o d e J u g o s l a v i j e p r e d v o d i u r a t u z a n a c i o n a l n o o s l o b o đ e n j e n e g o 
i d a p r o v e d e svoj o s n o v n i s t r a t e š k i ci l j , d a i z v r š i k o r j e n i t u p r o m j e n u 
d r u š t v e n i h o d n o s a — d a p r o v e d e soc i j a l i s t i čku r e v o l u c i j u . 
U n a s t o j a n j i m a K P J d a s t v o r i N a r o d n i f r o n t k a o o d g o v o r n a p r o d o r 
i n a r a s t a n j e f a š i z m a u E v r o p i i J u g o s l a v i j i u p r i j e r a t n o v r i j e m e ( 1 9 3 5 — 
— 1 9 4 0 ) p o s t i g n u t i su o v i r e z u l t a t i : K a k o p o k u š a j i s p o r a z u m a s g r a đ a n ­
s k i m o p o z i c i o n i m s t r a n k a m a n i su usp je l i , a i s to t a k o n i je d o š l o n i d o 
f o r m i r a n j a j e d i n s t v e n o g f r o n t a r a d n i č k e k l a se . P a r t i j a s v u svo ju d j e l a t ­
n o s t o r i j e n t i r a n a š i ren je ide je N a r o d n o g f r o n t a o d o z d o , u š i r o k i m d r u š t ­
v e n i m s l o j e v i m a . P o l i t i č k a p l a t f o r m a N a r o d n o g f r o n t a o d r a ž a v a l a je 
i n t e r e se n a j v e ć e g b r o j a s t a n o v n i š t v a ; 1) b o r b a p r o t i v soci ja lnog- i z r a b l j i ­
v a n j a i n a c i o n a l n o g u g n j e t a v a n j a , 2) z a d e m o k r a t i z a c i j u zeml j e i p r o t i v 
f a š i z m a , 3) o b r a n a zeml j e , 4) b o r b a p r o t i v p e t e k o l o n e i 5) u s p o s t a v l j a n j e 
d i p l o m a t s k i h o d n o s a sa SSSR-om.** K o m u n i s t i č k a p a r t i j a k a o o s n o v n a 
s n a g a t o g a p o k r e t a i n i c i r a l a je i r a z v i j a l a p u t e m N a r o d n o g f r o n t a m n o š ­
t v o o b l i k a d e m o k r a t s k e i r e v o l u c i o n a r n e akc i j e š i r o k i h m a s a . » S h v a ć a j u ć i 
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Jedinstveni narodnooslobodilački front (1941—1945} 
Već n a poče tku ra ta , nastojeći okup i t i što šire rodol jubne snage u p r o v o ­
đenju narodnoos lobodi lačke borbe, k a o i slijedeći inicijativu K o m i n t e r n e 
(u d u h u njene koncepcije o dv jema f azama revolucije), K P J pokušava 
obnovi t i k o n t a k t e s g rađansk im pa r t i j ama i l ičnost ima u cilju formiranja 
jedins tvenog narodnoos lobodi lačkog f ronta , činioca ujedinjavanja u vođe­
nju borbe.^^ K a k o j edan dio pa r t i j a p r o p a g i r a pol i t iku čekanja i t zv . 
neut ra lnos t i (F i rva t ška seljačka s t r anka) ili se o tvoreno pr ik lan ja okupa ­
to ru i domać im kvis l inzima, ili i m ak t ivnos t p o t p u n o zamire , K o m u n i ­
stička par t i j a ostaje jed ina po l i t i čka snaga koja će razvi ja t i pokre t , odoz­
do u masama . N a p l a t fo rmi N F , koja je u N O B bila »borba p ro t iv 
o k u p a t o r a , borba p r o t i v domaćih izdajn ika , b r a t s t vo i jed ins tvo n a r o d a 
Jugoslavije, organizaci ja narodnoos lobodi lačk ih odbora«,^** razvi jao se 
narodnoos lobodi lačk i pok re t koji je osim p o k r e t a o t p o r a bio is todobno 
i revoluc ionarn i proces, u kojem je F r o n t bio j edan od pol i t ičkih obl ika. 
» T a m o gde je Pa r t i j a b i la jača i gde je ima la p o t p u n uticaj n a mase i 
r ad N O F - a se bez i kakv ih teškoća [ . . . ] razvi jao i n a p r e d o v a o . I ob rnu -
4' D. Živković, n a v . dj . , 104. 
*s U p r i j e r a t n o m p e r i o d u u Slovenij i je suradnja Komun i s t i čke par t i je s nek im g ra ­
đ a n s k i m g rupac i j ama b i la in tenz ivn i ja , š to je već 1935. u Cel ju r ezu l t i r a lo s a s t ankom 
K P J i m a c e k o v a c a o k o l is ta »Slovenska zemlja« s p r e d s t a v n i c i m a Ljudske pravice, k a d 
je zak l jučeno d a r u k o v o d e ć u u logu u s t va ran ju j ed ins tvenog po l i t i čkog p o k r e t a t r eba d a 
ima r a d n i č k a k lasa . T a L judska f ron ta bi la ie u v o d u s tva ran je Z v e z e de l avnega gi­
ban ja Slovenije 1939. k a d je ujedinjen seljački i r a d n i č k i p o k r e t u cilju za jedničke 
borbe . Z v e z i su, p o r e d K P Sloveni je , pr iš l i d e m o k r a t i , socijalisti , k r šćansk i socijalisti 
i n a p r e d n i s lovenski k u l t u r n i r adn ic i , koj i su p r ihva t i l i za jedničk i akc ion i p r o g r a m 
(utemel jen 1940). Sve pa r t i j e u Z v e z i n a s t u p a l e su j ed ins tveno , i a k o su u okv i ru nje z a ­
d rža l e svoju po l i t i čku i o r g a n i z a c i o n u s t r u k t u r u . K P Slovenije , k a o na jo rgan iz i r an i j a 
snaga Z v e z e , r a v n o p r a v n o je sudje lovala , z a j edno s os ta l im g r u p a m a , u ob l ikovan ju 
f ron tovske po l i t ike . — U s p . D. Živkovlc, n a v . d j . , 168. 
Is to , 384. 
/. Broz Tito, Re fe r a t n a I I kongresu . . . , 9. 
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NF kao široki narodni pokret za borbu protiv fašističke opasnosti i kao 
pol i t ičku organizaci ju, koja obezbeđuje okupl janje svih demokra t sk ih 
snaga u borbi za rešavanje osnovnih nac iona ln ih i socijalnih p ro t iv reč -
nosti jugoslovenskog d ruš tva — Par t i j a je u laga la sve svoje snage da se 
N F i pol i t ički afirmiše i organizacijski oformi«.^^ u čemu je dijelom 
i uspjela. Jer , i ako nije real iz i ra la F r o n t kao koaliciju (osim u Sloveniji)^^ 
niti ga je oformila kao pol i t ičku organizaciju posebne vrste , ipak je 
Par t i j a bila inicijator i nosilac š i rokog antifašist ičkog i r evo luc ionarno-
-demokra t skog p o k r e t a svih n a p r e d n i h snaga tadašnjeg d ruš tva . U o č a v a ­
jući svu složenost situacije u kojoj je djelovala i p rob lema koje je t r eba lo 
riješiti, i rukovodeći se s t avom da se Pa r t i j a ne može bavi t i sama sobom, 
već interes ima klase i n a r o d a i na rodnos t i ko j ima p r i p a d a , te povezujući 
ekonomsko-soci ja lnu i nac ionalnu k o m p o n e n t u u klasnoj borbi p ro l e t a ­
r i jata, K P J je u nadolazeć im događa j ima d o k a z a l a da je pa r t i j a n a n ivou 
histori jskih z a d a t a k a prole tar i ja ta . 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
D. Živkovič, n a v . d j . , 3 8 9 — 3 9 0 . — Više o r a d u n a s t v a r a n j u F r o n t a u . H r v a t s k o j 
v i d i : / . Jelić, K o m u n i s t i č k a p a r t i j a H r v a t s k e 1 9 3 7 — 1 9 4 5 , I i I I , G l o b u s , Z a g r e b 1 9 8 1 . 
^- R a t i o k u p a c i j a , t e p o d j e l a zeml je i z m e đ u t r i ju faš i s t i čk ih a g r e s o r a zap r i j e t i l i su 
s l o v e n s k o m n a r o d u u n i š t e n j e m n a c i o n a l n o g i d e n t i t e t a , u z a sve d r u g e n e d a ć e . U t a k v o j 
s i tuaci j i već se u t r a v n j u 1 9 4 1 . k o n s t i t u i r a A n t i i m p e r i j a l i s t i č n a f r o n t a (od l ipn ja O s v o -
b o d i l n a f r o n t a ) k a o o p ć e n a r o d n a p o l i t i č k a o r g a n i z a c i j a k o j a o k u p l j a sve p r o g r e s i v n e i 
an t i f a š i s t i čk i u s m j e r e n e p a r t i j e , g r u p e i p o j e d i n c e . U s t u d e n o m 1 9 4 1 . sve č l an ice F r o n t e 
usvoj i le su » T e m e l j n e t o č k e « O F , ko j e z a p r a v o p r e d s t a v l j a j u p r o g r a m o r g a n i z a c i j e . » T e ­
me l jne t očke« s a d r ž e u sebi o s n o v e n o v o g p o l i t i č k o g s i s t e m a : o s n o v n a z a d a ć a O F jest 
n a r o d n o o s l o b o d i l a č k a b o r b a , n a k o n o s l o b o đ e n j a O F će se b o r i t i z a u s p o s t a v u n a r o d n e 
d e m o k r a c i j e , u ko jo j će O F b i t i v l a d a j u ć a p o l i t i č k a s n a g a s l o v e n s k o g n a r o d a . Č l a n i c e 
O F su se » T e m e l j n i m t o č k a m a « o b v e z a l e n a l o j a l n o s t u m e đ u s o b n i m o d n o s i m a . D o l o -
m i t s k o m i z j a v o m iz 1 9 4 3 . p r i z n a t a je K P S loven i j e r u k o v o d e ć a u loga u O s v o b o d i l n o j 
f ron t i , š t o z n a č i p r e r a s t a n j e O F iz k o a l i c i o n o g b l o k a u j e d i n s t v e n u p o l i t i č k u o r g a n i ­
zaci ju . 
O F je i m a l a s n a ž n u o r g a n i z a c i o n u s t r u k t u r u š i r o m S loven i j e i r a z n o v r s n o " d j e lovan je . 
O s i m o d b o r a F r o n t e (koj i su v e ć r u j n a 1 9 4 1 . i s t o d o b n o , i o r g a n i n o v e n a r e d n e v l a s t i ) 
pos to ja l a je u o k v i r u O F v r l o e f i k a s n a S l u ž b a o b a v j e š t a v a n j a i s i gu rnos t i ( V O S ) i N a ­
r o d n a z a š t i t a , te r a d i o I š t a m p a O F . — U s p . D. Živković, n a v . d j . , 1 6 1 — 2 7 6 . 
I s t o , 308 . 
I s t o , 309 . 
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t o : t a m o gde su mase bi le p o d j a č i m u t i ca jem n e k e g r a đ a n s k e s t r a n k e 
( H S S u H r v a t s k o j , N S S u Srbiji [mis l i se n a H r v a t s k u sel jačku s t r a n k u , 
o d n o n s n o N a r o d n u sel jačku s t r a n k u — S. K . ] i td . ) — P a r t i j a je m o r a l a 
u l a g a t i ve l ike n a p o r e k a k o bi deo t i h 'masa p r i d o b i l a z a svoju p o l i t i č k u 
platformu.«-'^^ 
K a k o je u s t a n a k r a s t a o , b a z a n a r o d n o o s l o b o d i l a č k e bo rbe pos t a j a l a je 
sve šira, r a z v i j a o se sistem n o v e n a r o d n e v las t i dob iva juć i i svoj ins t i ­
t u c i o n a l n i i z raz , u čemu je N O F b io p o l i t i č k a o s n o v a . I z v r š e n a p o l i t i č k a 
di ferenci jaci ja u t o k u N O B b i t n o je o d r e d i l a s i tuaci ju u kojoj je K P J 
1944. p r i š l a o r g a n i z a c i o n o m oforml jen ju J N O F - a . ^ ^ D o k je 1 9 4 1 . K P 
p o k u š a l a o fo rmi t i N O F k a o š i roki an t i faš i s t ičk i f r o n t — n a koa l i c iono j 
osnovi , 1944 . t o nije p o t r e b n o jer ni j e d n a g r a đ a n s k a s t r a n k a nije p r e d ­
s tav l ja la i m a l o hi tni j i faktor.^^ J e d i n s t v e n i n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i f ron t 
i z r a s t a o je iz N O B - a i N O P - a k a o m a s o v n i d e m o k r a t s k i i r e v o l u c i o n a r n i 
p o k r e t n a čelu kojeg je s ta ja la K P J . R a z l o z i koj i uv je tu ju o r g a n i z a c i o n o 
kons t i t u i r an j e J N O F - a 1944, p o r e d p o t r e b e d a se odvo je po l i t i čk i od. 
z a k o n o d a v n i h o r g a n a n a k o n I I zas jedan ja A V N O J - a , jesu: »a) m e đ u n a ­
rodn i a s p e k t i b o r b a z a m e đ u n a r o d n o p r i z n a n j e N O B ; b) n u ž n o s t p roš i ­
renja po l i t i čke p l a t f o r m e n a sve an t i faš i s t ičk i i a n t i o k u p a t o r s k i o r i j en­
t i r a n e m a s e i odva jan je t ih m a s a i spod u t ica ja M a č e k a , D r a ž e M i h a i l o -
v ića i d r u g i h s n a g a k o n t r a r e v o l u c i j e ; c) s tva ran je š i roke po l i t i čke osnove 
n a r o d n o j v las t i i d ) uk l juč ivan je svih m a s o v n i h v a n p a r t i j s k i h o rgan iza ­
cija ( U S A O J , A F Ž , S i n d i k a t ) u j e d n u j e d i n s t v e n u o p š t e n a r o d n u p o l i t i č k u 
o rgan izac i ju ko ja će p o s t a t i g l a v n a t r ansmis i j a p r e k o ko je će P a r t i j a 
o b e z b e đ i v a t i svoju po l i t i čku liniju u sv im p o r a m a d r u š t v e n e d e l a t -
nosti«.^^ 
O r g a n i z a c i o n o oformljenje J N O F - a z a p o č e l o je n a po lov i c i 1944 . s t v a r a ­
n jem zemal j sk ih i zv r šn ih o d b o r a , d a bi se na s t av i l o d e m o k r a t s k i m i z b o ­
r i m a z a mjesna, o p ć i n s k a , o k r u ž n a i o b l a s n a r u k o v o d s t v a , u k o j a su u z 
k o m u n i s t e b i r a n i p r e d s t a v n i c i m a s o v n i h an t i faš i s t ičk ih o rgan izac i j a , ug l ed ­
ni po jed inc i i p r e d s t a v n i c i p a r t i j a ko je su pr iš le N O P - u . P l a t f o r m a 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (1), 27-54 (1983) 
»Vjesnik Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske, 1941 —1945«, Izbor — 
tom II, Zagreb 1970, br. 29, 332. 
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, zbornik dokumenata 
1943, Institut za historiju radničkog pokreta, Zagreb 1964 (dok. 159), 501. 
" Usp. D. Živković, nav. dj. , 403 . 
»Vjesnik Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte«. . . , br. 29, 333. 
Usp. D. Živković, nav. dj. , 405. 
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JNOF-a široko je postavljena: »Narodnooslobodilačka fronta je svena­
rodna politička organizacija, koja ujedinjuje pripadnike svih stranaka i 
grupa, sve organizacije oslobodilačkog pokreta, uopće sve rodoljube i 
demokratske snage u borbi protiv fašizma.«'^ KPJ kao vodeća snaga 
Fronta smatrala je da obnavljanje partija-članica Fronta u organizacionom 
smislu nije potrebno, već da pristaše stranaka, radeći u duhu platforme 
JNOF-a, mogu svoju aktivnost izražavati u općenarodnim antifašističkim 
organizacijama — USAOJ-u, AFŽ-u.^" 
Najvažnija aktivnost NOF-a odvijala se na političkom polju; 1 9 4 4 . on je 
imao na vrlo široko postavljenoj platformi okupiti sve snage privržene 
narodnooslobodilačkom pokretu, kao i one koje su ostale u NOB-u pasiv­
ne, ali nekompromitirane; NOF je bio zamišljen kao mjesto na kojemu je 
pod utjecajem vanjskopolitičkih kao i unutrašnjih uvjeta trebalo, i moglo 
se, uspješno izvršiti diferenciranje političkih snaga. Vrijeme pred završetak 
rata karakterizira pokušaj nekih građanskih stranaka ili njihovih dijelova 
da uspostave kontakte s rukovodstvom NOP-a i nastojanje da se na 
račun članstva uključenog neposredno u NOB kao i utjecaja međunarod­
nog faktora osigura sudjelovanje u političkoj vlasti na paritetnoj osnovi. 
U tu svrhu iskorišten je i dio onih snaga koje su u toku NOB-a prišle 
JNOF-u, odnosno NOP-u, npr. Izvršni odbor Hrvatske seljačke stranke; 
uz nastojanje da se potcijeni politički značaj tih grupa te proširi strah 
od komunizma, kako u masama tako i u organizacijama, pripadnicama 
JNOF-a. U krajevima u kojima je bila jaka takva i slične vrste propa­
gande JNOF-u se nametala potreba da političkim radom u najširim 
slojevima otkrije pozadinu takvog djelovanja te širenjem ideja iz plat­
forme Fronta privuče u jedinstveni front sve patriotske snage. Osim 
te aktivnosti Front nakon svoga konstituiranja preuzima mnoge zadatke 
koje su dotada obavljali narodnooslobodilački odbori i druge masovne 
organizacije, organizirajući kampanje ekonomskog, političkog i vojnog 
karaktera. U brojnim protestnim zborovima, demonstracijama i konferen­
cijama reagira se na pokušaje protivnika NOP-a da devalviraju njegovu 
ulogu, provode se akcije prikupljanja hrane za jedinice NOV kao i 
akcije za mobilizaciju." Pri organiziranju takvih akcija, objašnjavajući 
njihovo političko značenje na liniji narodnooslobodilačke borbe, aktivisti 
JNOF-a utjecali su na političko opredjeljenje širokih narodnih masa. 
Politički rad Fronta neposredno se povezivao s praktičnim djelovanjem, 
te je on bio glavni oslonac narodne vlasti, angažirajući se u akcijama 
sjetve, žetve, vršidbe, pomoći postradalim krajevima, zbrinjavanju ratnih 
invalida, obnovi porušenih objekata.'* Djelatnost na prosvjetno-kultur-
nom planu obilježava organiziranje tečajeva za opismenjavanje, obnav­
ljanje škola, kulturne priredbe i slP 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka NF/SSRN ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
Osnovna organizaciona načela Narodnog fronta Jugoslavije, Narodni front Jugosla­
vije. Zadaci. Program. Statut, Kultura, Beograd 1945, 51. 
E. Kardelj, Politički položaj kod nas i u svetu i zadaci Narodnog fronta Jugosla­
vije, Narodni front Jugos lav i j e . . . , 12. 
«2 Isto, 13. 
«3 Isto, 25. 
" Isto, 19. 
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Narodni front Jugoslavije (1945—1953) kao općenarodna 
politička organizacija 
P r v i k o n g r e s N a r o d n o g f r o n t a Jugos l av i j e o d r ž a n 5 — 7 . s rpn ja 1 9 4 5 . 
o r g a n i z a c i o n o k o n s t i t u i r a N a r o d n i f r o n t k a o j e d i n s t v e n u j u g o s l a v e n s k u 
p o l i t i č k u o rgan i zac i j u či ja se a k t i v n o s t temel j i n a po l i t i čko j p l a t f o r m i 
i z loženoj u p r o g r a m u . F r o n t se d e f i n i r a k a o » o p ć e n a r o d n i an t i faš i s t i čk i 
d e m o k r a t s k i p o k r e t n a r o d a Jugos l av i j e [ . . . ] s t v o r e n u t o k u o s l o b o d i l a č ­
k o g r a t a k a o o s n o v n a sila k o j a je p o k r e t a l a š i roke n a r o d n e s lojeve u 
b o r b u Za n a r o d n o os lobođenje« i koj i je » d a n a s o s n o v n a p o l i t i č k a 
snaga z a o č u v a n j e i učvršćen je d e m o k r a t s k i h t e k o v i n a n a r o d n o - o s l o b o d i -
laČke b o r b e i z a i z g r a d n j u n o v e D e m o k r a t s k e F e d e r a t i v n e Jugoslavije«.®" 
G o v o r e ć i o i z v o r i š t i m a i povi jes t i F r o n t a E . K a r d e l j je i s t a k a o d a se 
u t r a v n j u 1 9 4 1 . u Jugos lav i j i s t v o r i o f r o n t s n a g a ko j e su bi le o t v o r e n o 
kv i s l inške , z a t i m o n e koje su z a g o v a r a l e p o l i t i k u »čekan j a« , vodeć i 
b o r b u p r o t i v k o m u n i z m a , k a o i r e a k c i o n a r n a emig rac i j a ; f r o n t m a l e n a l i 
p r o t u n a r o d a n , d o k su n a d r u g o j s t r a n i n a r o d n e mase , o d g o v a r a j u ć i 
p o z i v u K P J n a u s t a n a k , s tvor i l e š i rok an t i faš i s t i čk i i vo jn i savez 
d e m o k r a t s k i h snaga . » P r o t i v i z d a j n i č k i h k a p i t u l a n t s k i h i o p o r t u n i s t i č k i h 
p a r o l a o s a r adn j i sa o k u p a t o r o m , o lo ja lnos t i , o čekan ju i td . on i su n a 
svoj im z a s t a v a m a ispisal i l o z i n k u : N a u s t a n a k , k o ruž ju , z a s l obodu , 
za s a m o o d r e đ e n j e , u jedinjenje , r a v n o p r a v n o s t n a r o d a Jugos lav i j e , z a d e ­
m o k r a t s k u v las t . U t o k u n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g r a t a N a r o d n o o s l o b o ­
d i l ačk i f r o n t je bio » o r g a n i z a c i o n a f o r m a b o r b e n a š i h n a r o d a p r o t i v o k u ­
p a t o r a i p r i k r i v e n i h pomagača«,*^ i n j e g o v a su o s n o v n a obi l jež ja d a je 
»nas t ao i r a z v i j a o se k a o o p š t e n a r o d n i o s lobod i l ačk i f r o n t « , a u n u t a r n j e 
j e d i n s t v o je t og p o k r e t a — koje je o m o g u ć i l o j e d i n s t v e n o po l i t i čko r u k o ­
v o d s t v o , b i lo n j egova n a j v e ć a snaga , i z v o r n jegove nepob jed ivos t i « — 
k a o i t o š t o je » F r o n t b io i z r a z težnj i i žel ja o s n o v n i h n a r o d n i h masa«.*^ 
P o t r e b u d a se zemal j sk i o d b o r i N a r o d n o g f r o n t a u jed ine u j e d i n s t v e n u 
o rgan i zac i j u K a r d e l j o b r a z l a ž e o v a k o : »Sada , u o s lobođeno j Jugoslavi j i^ 
k a d je r a t z av r šen , a zeml j a u j eku o b n o v e i u s p o s t a v l j a n j a d e m o k r a t s k o g 
p o r e t k a , n e o p h o d n o je p o t r e b n o d a se sa s t v a r a n j e m j e d n o g j e d i n s t v e n o g 
F r o n t a d e m o k r a t s k i h snaga , sa u jed in jen jem F r o n t o v a po j ed in ih n a r o d a 
Jugos lav i j e , još čvršće u jed ine sve snage naš ih n a r o d a z a o d b r a n u t e k o v i n a 
n a r o d n o - o s l o b o d i l a č k e b o r b e i z a š to b r ž u i š to uspešni ju u n u t a r n j u i z ­
g r a d n j u n a š e za j edn ičke f e d e r a t i v n e države .«"* 
O s n o v n a p r o g r a m s k a n a č e l a N F J k o j a j e .usvo j io K o n g r e s jesu: 
— d r ž a v n a cjel ina i n e z a v i s n o s t Jugos lav i j e , 
— b r a t s t v o i j e d i n s t v o i r a v n o p r a v n o s t n a r o d a Jugos lav i j e , 
— o č u v a n j e i r azv i j an je d e m o k r a t s k e n a r o d n e v la s t i , k a o t emel jne t e k o ­
v i n e N O B - a , 
K. S P E H N J A K , Nek i problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (1), 27-54 (1983) 
•̂̂  O s n o v n a programska nače la N a r o d n o g f ronta Jugos lav i je , N a r o d n i f ront Jugos la ­
vi je . . . , 5 9 — 7 3 . 
Z a v r š n a riječ d r u g a T i t a n a I k o n g r e s u N F J , N a r o d n i front J u g o s l a v i j e . . . , 77. 
O s n o v n a o r g a n i z a c i o n a n a č e l a N a r o d n o g f ronta Jugos lav i j e , N a r o d n i front Jugo­
slavije . . . , 5 1 — 5 2 . 
E. Kardelj, P o l i t i č k i p o l o ž a j k o d nas i u s v e t u . . . , 27 . 
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— republički oblik vladavine, kao jedini koji odgovara interesima 
jugoslavenskih naroda, 
— borba protiv fašizma I reakcije, 
— balkanska suradnja, savez sa SSSR-om, prijateljstvo sa svim slobodo­
ljubivim narodima, aktivno učešće u Organizaciji Ujedinjenih nacija, 
— vlast radnog naroda, 
— ostvarenje najpunijh demokratskih prava; sloboda savjesti i vjerois­
povijesti, zbora i dogovora, udruživanja, štampe, neposredni tajni izbori i 
jednako pravo glasa (osim za one koji su surađivali s okupatorom i 
kvislinzima), 
— široko učešće i kontrola narodnih sama nad demokratskim i odgovor­
nim vršenjem narodne vlasti, 
— obnova i izgradnja zemlje; efektrifikacija, industrijalizacija, zadru-
garstvo, jačanje državnog sektora, pravo privatne inicijative, 
— borba protiv izrabljivača i spekulanata, 
— zemlja onima koji je obrađuju, 
— tehnika i nauka u sve oblasti društvenog života, socijalno i zdravstve­
no osiguranje, prosvjeta i kultura u narod, pravo na rad, 
— razvijanje prava omladine i žena koja su oni stekli u NOB-u, 
— Narodni front kao savez radnika, seljaka i svih naprednih slojeva 
borit će se za osiguranje takvog demokratskog poretka u kome će interes 
radnih masa biti istodobno politička linija čitave državne djelatnosti.^^ 
Politička platforma na kojoj je Front utemeljio pravce svoga djelovanja 
ujedinila je sve tekovine NOB-a i pravce razvoja nove Jugoslavije, na­
stavljajući se na mobilizacionu parolu »Staro više ne može da se vrati«, 
potvrđujući ujedno da je »sa ovim kongresom [ . . . ] završen [ . . . ] jedan 
proces političkog diferenciranja u našoj zemlji«.*** Statutom yc utvrđeno 
da članom ove organizacije može biti »svaki čestiti i slobodoljubivi gra­
đanin koji uživa sva građanska i biračka prava u Demokratskoj Federa­
tivnoj Jugoslaviji, a usvaja i radi na ostvarenju načela sadržanih u 
programu i statutu«.^^ U pitanju unutrašnje strukture, Statut je predvidio 
mogućnost postojanja partija i grupa u Narodnom frontu što nije bilo 
»u suprotnostima sa učvršćivanjem jedinstva Fronta, pod uslovom da 
te partije aktivno rade na sprovođenju zajedničke linije Fronta« .̂ '̂  Isto­
dobno, svaki član ove grupe član je i Narodnog fronta Jugoslavije, I za 
njih je statutom predviđeno obavezno djelovanje u masovnim antifaši­
stičkim organizacijama i rad u jednom od odbora Narodnog fronta. Ta 
statutarna mogućnost odražavala je strukturu snaga koje su tvorile Front; 
on nije »po svom klasnom, socijalnom sastavu homogena organizacija. 
On u tom pogledu predstavlja blok i to blok radnika, seljaka i srednjih 
K. S P E H N J A K , Nek i problemi razvitka N F / S S R N ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
Isto , 26 . 
~̂  I zvrsn i o d b o r H S S jos je 1943 , osuđujući po l i t iku MaČeka, pr is tupio J N O F - u 
H r v a t s k e , p o z i v a j u ć i svoje č l a n s t v o i s impat izere u n a r o d n o o š l o b o d i l a č k u borbu. 
''̂  Z a v r š n a riječ druga T i t a n a I kongresu N F J , N a r o d n i f r o n t J u g o s l a v i j e . . . , 7 8 . 
Zasjedanje P r i v r e m e n e n a r o d n e skupšt ine , B e o g r a d 7. V I I I — 2 7 , V I I I , i zd . Slobodna 
Dalmacija, Sp l i t 1 9 4 5 , 5 3 — 1 1 1 . 
E. Kardelj, Borba za pr i znanje i n e z a v i s n o s t n o v e Jugos lav i j e 1 9 4 4 — 1 9 5 7 , N I R O 
R a d n i č k a š t a m p a i D r ž a v n a z a l o ž b a S loveni je , 1980 , 74 . 
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slojeva«.®^ Narodnom frontu Jugoslavije pristupile su, pored AFŽ-a, 
USAOJ-a, JSRiN, Zemljoradnička stranka. Narodna seljačka stranka, 
Socijaldemokratska stranka, Jugoslavenska republikanska stranka. Samo­
stalna demokratska stranka, Socijalistička stranka, Hrvatska seljačka 
stranka."^^ Članstvo tih partija u većini je prišlo pokretu J N O F - a još 
u toku NOB-a, te je formalni pristup u Front bio odraz situacije u 
kojoj su te stranke »učinile samo ono što su morale učiniti i što im je 
bila dužnost, a to je da budu tamo gdje su i njihove mase«.'^^ Od građan­
skih partija izvan Fronta je ostala, uz neke druge kompromitirane ele­
mente, Demokratska stranka na čelu sa M. Grolom, potpredsjednikom 
Privremene vlade. Iako je velik dio članstva Demokratske stranke radio 
u Frontu, Grol i još neki prvaci stranke nisu pristupili Frontu, već su 
razvili opozicionu aktivnost posredstvom grupe poslanika u Privremenoj 
narodnoj skupštini i svoga lista »Demokratija«-. Pozivajući se uz opće-
demokratske slobode i na demokratsku proceduru prilikom donošenja 
bitnih zakonskih akata (Zakon o agrarnoj reformi, Zakon o Ustavo­
tvornoj skupštini, Izborni zakon, Zakon o štampi, Zakon o krivičnim 
djelima protiv države i dr.) u Privremenoj narodnoj skupštini, grupa tih 
poslanika (13—17) suprotstavila se institucionalizaciji tekovina N O R - a 
i normiranju revolucionarnih demokratskih mjera."^-
O prirodi toga suprotstavljanja E. Kardelj je rekao: »U suštini samo su 
dve tačke bile sporne, ali bitne i odlučujuće. Prvo, povratak kralja Petra 
II Karađordevića u Jugoslaviju, odnosno plebiscit za monarhiju ili repu­
bliku. Mi se nismo bojali rezultata na takvom plebiscitu, nego samog 
plebiscita kao takvog. Bili smo uvereni [. . .] da bi se u borbi oko tog 
plebiscita razvio vihor sukoba između pristalica monarhije — što bi 
ujedno značilo i pristalica antioslobodilačkog pokreta, svih ostalih savez­
nika okupatora i zapadnih sila — i pristalica republike. Osim toga u 
toku rata smo toliko govorili o republici da bi nas pristalice narodno­
oslobodilačkog pokreta s pravom smatrali izdajnicima, ako bismo tu 
napravili samo i jedan korak kompromisa. Druga tačka spora [ . . . ] bila 
je demokratska narodna vlast zasnovana na samoupravnim demokrat­
skim narodnim odborima ili parlament. Opozicija je uporno zahtevala 
raspuštanje narodnooslobodilačkih odbora i svih sličnih institucija i uspo­
stavljanje državne uprave, mnje-više starog tipa. Opozicija je [. . .] 
prihvatila federaciju na recima ali je u suštini pokušavala da je.što više 
suzi u pravima i samostalnosti republika,«^^ Ovoj aktivnosti pridružuju 
se s pojačanim intenzitetom vjerske zajednice u Jugoslavije, islamska, 
pravoslavna i osobito katolička, na pitanju uređenja odnosa države i 
crkve, posebice u oblasti imovinskopravnih odnosa, fe obavljanja soci­
jalne i obrazovne funkcije. Zakonom o agrarnoj reformi, po načelu da 
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U s p . B. Petranović, P o l i t i č k e i p r a v n e p r i l i k e z a v r e m e P r i v r e m e n e v l a d e D F J , I n ­
s t i t u t d r u š t v e n i h n a u k a , B e o g r a d 1964 , 189 . 
"5 I s t o , 1 9 1 — 3 . . . ' 
R e z u l t a t i i z b o r a z a U s t a v o t v o r n u s k u p š t i n u bi l i su o v i : o d u k u p n o u p i s a n i h 8 , 3 8 3 . 4 5 5 
b i r a č a n a i z b o r e je i z i š lo 7 ,432.469 b i r a č a , t j . 88,66Vo. Z a jed ins tvenu_ l is tu N F J z a 
S a v e z n u s k u p š t i n u U S (349 p o s l a n i k a ) , čiji je nos i l ac b i o J . B r o z T i t o , g l a sa lo je 
6 ,725 .047 b i r a č a , t j . 9 0 , 4 8 % , a »ku t i j a b e z liste« d o b i l a je 707.422 glasa , t j . 9,5f'/o g l a ­
sova . Z a S k u p š t i n u n a r o d a U S (175 p o s l a n i k a ) r e z u l t a t i su o v i : o d u k u p n o u p i s a n i h 
8 ,383.455 n a i z b o r e je iz iš lo 7 ,413.214, t j . 88,43«/o b i r a č a . Z a zema l j ske l is te N F J g la ­
sa lo je 6 ,574 .975 , t j . 8 8 , 4 3 0 / o b i r a č a , a k u t i j a ^ b e z l iste d o b i l a je 838 .239 , t j . l i , 3 1 % 
g l a s o v a . P r e m a : Z a s e d a n j e U s t a v o t v o r n e skupš t i ne , 29 . n o v e m b a r 1945 . — 1. f e b r u a r 
1946, S t e n o g r a f s k e be leške , i zd . P r e z i d i j u m a N a r o d n e s k u p š t i n e F N R J , 1 4 — 5 0 . 
I z d a n o je 20 . I X 1 9 4 5 . i z a g o v a r a aps t i nenc i j u n a i z b o r i m a . P o k u š a j d a se o t e ž a 
p o l i t i č k a s i tuac i ja u p r e d i z b o r n o v r i j e m e b i l a je i o s t a v k a M . G r o l a i I . Šubaš ića u 
v l a d i D F J . — P r e m a B. Petranović, P o l i t i č k e i p r a v n e p r i l i k e . . . , 198 . 
"'̂  U s p . B. PetranovU, N a r o d n i f r o n t u p o l i t i č k o j s t r u k t u r i J u g o s l a v i j e ( 1 9 4 4 — 1 9 4 6 ) , 
Narodni front i komunisti, . . , 650 . 
U s p . B. Petranović^ P o l i t i č k a i e k o n o m s k a o s n o v a n a r o d n e v l a s t i u J u g o s l a v i j i z a 
v r e m e o b n o v e , I n s t i t u t z a s a v r e m e n u i s tor i ju , B e o g r a d 1969 , 1 6 1 . 
kćttljA pm^ii m m koji je i obrađuju, oduzet je visak zemlje iznad 
a g r a r n o g m a k s i m u m a c r k v e n i m za j edn i cama , a n a c r t o m n o v o g U s t a v a 
o d u z e t o im je p r a v o obav l j an j a soci jalne i o b r a z o v n e d je la tnos t i , n a 
š to je k l e r oš t ro r eag i r ao p r e d s t a v k a m a na jv i š im o r g a n i m a D F J k a o i 
š i r ok im ob l i c ima p r o p a g a n d e . I s t o d o b n o , a u n e k i m s luča jev ima i k o o r d i ­
n i r a n o , teče i a k t i v n o s t b ivš ih p r v a k a i p r i p a d n i k a g r a đ a n s k i h s t r a n a k a 
u emigraci j i koj i se angaž i ra ju n a t r ažen ju » p r a v o g rješenja« o uređenju 
pos l i j e ra tne Jugos lav i je , n a s u p r o t postojećoj »komun i s t i čko j d ik ta tur i« .^^ 
Sve su te snage, uz pos to janje o d m e t n i č k i h če tn ičk ih , us ta šk ih , ba l i s t i čk ih 
i d r . g r u p a , nas to ja le uni je t i a tmos fe ru p r i v r e m e n o s t i n o v o g jugos l aven ­
skog s is tema, osob i to u v r i j eme i z b o r a z a U s t a v o t v o r n u skupš t inu , p o z i ­
va juć i n a i z b o r n u aps t inenci ju , očekujući i šireći vijesti o in tervenci j i 
izvana.^^ 
Svoju p o t v r d u i p u n u p o d r š k u p r o g r a m F r o n t a dob io je n a i z b o r i m a 
za U s t a v o t v o r n u skupš t i nu , 1 1 . s t udenog 1945 , k a d je z a l istu N F J 
g lasa lo 90,48Vo b i r a č a . U v j e r l j i v a p o b j e d a F r o n t a u b r z a l a je r a s lo java ­
nje u p o l i t i č k o m ž i v o t u ; n e m o ć » U d r u ž e n i h opoz ic ion ih s t ranaka« ,"^ 
a osob i to D e m o k r a t s k e s t r a n k e , d a i z iđu n a i zbore d o v e l a je d o n j ihovog 
n e s t a n k a s po l i t i čke scene u Jugos lav i j i , d a b i se u n u t a r N a r o d n o g f r o n t a 
u s k o r o p o j a v i o n o v i ob l ik opozic i je p o z n a t e k a o » f r o n t o v s k a « . Čin i le 
su je t z v . seljačke s t r a n k e ( N S S , S Z [Savez z e m l j o r a d n i k a ] , H S S ) n a čelu 
sa D . J o v a n o v i ć e m . T o d je lovanje , t emel jeno n a oček ivan ju d a se seljaš­
t v o s u p r o t s t a v i r a d n i š t v u , išlo je z a pod je lom vlas t i se l jačkog b l o k a s 
K P J i b i lo je n o v a f o r m a i z r a ž a v a n j a o t p o r a g r a đ a n s k i h snaga m j e r a m a 
n a r o d n e v l a s t i . P o l i t i č k a po la r i zac i j a b i la je o l a k š a n a u t o l i k o š to je č l an­
s tvo u većini b i lo n a liniji n a r o d n o f r o n t o v s k e po l i t ike , p a je po l i t i čka 
b o r b a ko ju su vod i l i p r v a c i s t r a n a k a os ta ja la bez m a s o v n e p o d r š k e , i te 
s t r a n k e n a k o n 1946 . godine gube značenje i u p o l i t i č k o m ž i v o t u i u o r g a ­
n izac iono j s t r u k t u r i NF.*^^ »Pre lažen je u da l jem r a z v i t k u od opš t ih d e m o ­
k r a t s k i h o b l i k a k a soci ja l is t ičkim m e r a m a — s a d r ž a n i m a po tenc i j a lno već 
u s a m o m P r o g r a m u N F J — o d r a z i ć e se i n a u n u t r a š n j a p o m e r a n j a i u 
s a m o m N F J : o t p a d a ć e de lov i s rednj ih slojeva n e s p r e m n i d a slede ku r s 
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Isti, N a r e d n i f ron t u po l i t i čko j s t ruk tu r i Jugos lav i je . . . , 655. 
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«3 I s to , 59. 
Is to , 94 . 
8^ Is to , 10.3. 
socijalističkog razv i tka , jačače radničko-sel jačka osnova NFJ.«^** I a k o sta-
t u t a r n o def ini ran kao pokret,^^ N F J djeluje u to vr i jeme k a o klasična pol i ­
t ička organizaci ja ; ima svoj p rog ram i s ta tu t , organizacionu s t ruk tu r i r anos t 
i č lans tvo koje a k t i v n o utječe na druš tveno-pol i t ičk i ž ivot . O s n o v n a je 
pol i t ička snaga F r o n t a Komunis t i čka par t i ja ( iako fo rmalno k a o t a k v a 
ne i s tupa ) koja s pomoću funkcionalne i personalne unije sa N F J , k a o 
najmasovni jom druš tveno-pol i t i čkom organizaci jom, ostvaruje utjecaj na 
sve oblast i i p ravce d ruš tvenog i pol i t ičkog ž ivo ta : »Pitanje N a r o d n o g 
f ronta Pa r t i j a je uvek tesno vez iva la za pi tanje vlast i . Apso lu tno r u k o ­
vodeća u loga u na rodno j vlast i p r i p a d a l a je K P J , koja nije bila sp remna 
da je deli ni s j ednom d rugom pol i t i čkom snagom u pr inc ipu , koristeći 
je za pobedu revolucije, o b n o v u zemlje i postavl janje osnova socijalizma. 
P o pogled ima K P J n a r o d n a vlast se mogla učvršć ivat i samo p o d p re t ­
p o s t a v k o m da se njena baza ne sužava na prole tar i ja t , već proširuje n a 
sve druš tvene slojeve. Proš i r ivanjem baze N O F učvršć ivao se N a r o d n i 
f ront i n a r o d n a vlast , č ime je fakt ički jačala i rukovodeća uloga Par t i je 
u ćelom s i s t e m u . M e đ u t i m , linija K P J ne ostvaruje se u ovo vri jeme 
nametan jem par t i j sk ih od luka izvana , već po l i t i čkom borbom komunis t a 
u n u t a r masa i nj ihovih organizaci ja . I a k o u osnovi t ransmisi ja Par t i je u 
t o vrijeme,^^ organizaci ja N a r o d n o g f ronta ipak z a d r ž a v a samostalnost 
koja se u postojećem odnosu ogleda »u razvijanju inici jat iva koje pokreće 
K P J , izboru obl ika r a d a i unošenju u p reduz imane akcije specifičnih 
sadržaja«,®* k a k v i su odgovara l i n jegovom načinu r ada . 
Već 1946, Jugoslavi ja je jedna od malobro jn ih zemal ja u kojoj su ub la ­
žene i otklonjene neposredne posljedice ra tn ih razaran ja , u mate r i j a lnom 
smislu. Vel ika je u tom uloga N a r o d n o g f ronta koji je mobi l iz i rao sve 
r a d n o sposobno s tanovniš tvo u' masovn im radn im akci jama na obnovi 
p r iv redn ih objekata , p u t o v a , željeznica, s tanova , te u d rug im v r s t a m a 
pomoći pos t rada l im kra jev ima. Os im organiz i ranja masovnih r a d n i h ak­
cija f rontovske organizacije ak t ivno se bave pol i t ičk im r a d o m objašnja­
vajući mjere na rodn ih vlast i . » N e m a gotovo ni jedne akcije u per iodu 
obnove , poli t ičke, ekonomske ili ku l tu rno-prosve tne , u kojoj se N a r o d n i 
f ront nije javljao bilo k a o o rgan iza to r ili sp rovodnik , gopu l a r i za to r i 
ak t ivna ag i t ac iono-p ropagandna snaga [ . . . ] . O s n o v n i metod r a d a N a ­
rodnog f ron ta sastojao se u tome da se u okv i ru dobijenih opš t ih smernica 
Par t i je , proširenih p reko organa N a r o d n o g f ronta , pok renu ili ubede što 
širi slojevi na roda . Organizac i ja r azn ih kampan j a išla je obično p r e k o 
konferencija najužih organizaci ja N a r o d n o g f ronta u ulici, p reduzeću ili 
selu, a za t im se prenosila na n ivo rejona i g rada . Sreske i ok ružne kon­
ferencije i zborovi završava l i su se s ve l ik im manifes tacionim mi t inz i ­
ma.«®^ Svojom sves t ranom i angaž i r anom akt ivnošću F r o n t je p r e r a s t ao 
u »demokraci ju novog t ipa« — k a k o je to rekao J . Broz T i to n a I I 
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k o n g r e s u NFJ (26. i 27. r u j n a 1947). — »Narodni front kod nas nije 
o d i g r a o s a m o v e l i k u u l o g u u r a t u n e g o još v e ć u u l o g u i m a d a n a s u 
m i r n o j i z g r a d n j i z e m l j e . P r e m a t o m e , o n je j e d n a n e o p h o d n a p o t r e b a z a 
n a r o d n a š e z e m l j e i u b u d u ć n o s t i . P o š t o on na jbo l j e p r e d s t a v l j a n e s a m o 
p o l i t i č k o j e d i n s t v o n a š i h n a r o d a , v e ć i b r a t s t v o i j e d i n s t v o u n a c i o n a l n o m 
s m i s l u ' — t o N a r o d n i f r o n t n e m o g u z a m i j e n i t i n i k a k v e p o l i t i č k e g r a đ a n ­
ske p a r t i j e . Z b o g t o g a . N a r o d n i f r o n t pos t a j e t r a j n a , o p š t e n a r o d n a p o l i ­
t i č k a o r g a n i z a c i j a , z b o g t o g a je o n n e z a m j e n l j i v i r a z l i k u j e se o d sv ih 
d o s a d a p o l i t i č k i h p a r t i j a i o b j e d i n j a v a n j a p a r t i j a [ . . . ] . N a š N a r o d n i 
f r o n t — t o je d e m o k r a c i j a n o v o g t i p a , i s t i n s k a n a r o d n a d e m o k r a c i j a . « * " 
T o m k o n c e p t u N a r o d n o g f r o n t a o d r e d n i c e su : 
a ) N a r o d n i f r o n t k a o t r a j n a p o l i t i č k a o r g a n i z a c i j a — o p ć e n a r o d n a i 
d e m o k r a t s k a p o k a r a k t e r u i s t r u k t u r i , 
b) N a r o d n i f r o n t k a o n o s i l a c d e m o k r a c i j e n o v o g t i p a soc i ja l i s t i čke de­
m o k r a c i j e , 
c) N a r o d n i f r o n t k a o n o v i o b l i k p o l i t i č k o g ž i v o t a — s u p r o t n o s t p o l i t i č ­
k o m n a d m e t a n j u u k l a s i č n o m smislu .* ' 
V e ć u v r i j e m e I I k o n g r e s a N a r o d n i f r o n t p o č i n j e g u b i t i n e k a ob i l j ež ja 
iz t o g a k o n c e p t a . U p e r i o d u r e v o l u c i o n a r n o g e t a t i z m a , k a d je a p a r a t 
d r ž a v n e v l a s t i b i o s r e d s t v o m i j e n j a n j a d r u š t v e n i h o d n o s a , a p o l i t i č k a 
v l a s t b i l a h i j e r a r h i j s k i s t r u k t u r i r a n a , K P J je o s t v a r i v a l a svo ju u l o g u 
n e p o s r e d n i m u p r a v l j a n j e m d r ž a v o m , u k o j u su t a k o u j e d i n j e n e i p o l i t i č k a 
i e k o n o m s k a m o ć . P r o b l e m i i z g r a d n j e zeml je , i n d u s t r i j s k o g i p o l j o p r i v r e d ­
n o g r a z v i t k a t e o s o b i t o p r e l a z a k n a p l a n s k u p r i v r e d u 1947 , d i k t i r a l i su 
č v r s t c e n t r a l i z i r a n i s i s tem u p r a v l j a n j a d r ž a v o m i d r u š t v o m . U ci l ju ef i ­
k a s n o g i z v r š a v a n j a z a d a t a k a P a r t i j a k a o g l a v n a p o l i t i č k a s n a g a p r e n o s i 
» z a d u ž e n j a « n a F r o n t ko j i sve svo je s n a g e i akc i j e k o n c e n t r i r a n a p r o v o ­
đen je z a d a t a k a p r e d v i đ e n i h p l a n o m , t j . n a o b a v l j a n j e o p e r a t i v n i h f u n k ­
cija n a r o d n e v l a s t i . » P o l i t i č k i r a d u N a r o d n o m f r o n t u j e p o s t e p e n o n e ­
s t a j a o n e k o r i s t e ć i se ni p r i i z v o đ e n j u t i h k o n k r e t n i h akc i j a . N a r o d n i 
f r o n t je u 1 9 4 7 . g o t o v o i z g u b i o l ik p o l i t i č k e o r g a n i z a c i j e i p r e t v o r i o se 
u s k u p d a v a l a c a ž i t a , ' p l a t i l a c a p o r e z a ' i a p a r a t o b v e z n i k a z a r a z n e 
g r a đ e v i n s k e i š u m s k e r a d o v e . R u k o v o d e ć i se t i m e d a š to p r e sv r še p o s l o v e 
i n e p o s r e d n e z a d a t k e p a r t i j s k a r u k o v o d s t v a su s a s v i m m i m o i l a z i l a N a ­
r o d n i f r o n t i s p r o v o d i l a d i r e k t i v e p r e k o o r g a n a n a r o d n e v l a s t i i p a r t i j ­
s k i h ćel i ja [ . . . ] . B e z r a d a N a r o d n o g f r o n t a i n j e g o v e p o l i t i č k e a k t i v n o s t i 
m e đ u m a s a m a n a selu se s t v a r a o u t i s a k d a se i z a m e r a n a r o d n e v l a s t i 
n a l a z e s a m o komunis t i . «** P a r t i j a sve m a n j e d je lu je k a o u n u t a r n j a k o h e -
z i o n a s n a g a N F J i n j e n a se r u k o v o d e ć a u l o g a o s t v a r u j e o p ć i m a u t o r i t e ­
t o m . I a k o F r o n t u t o v r i j e m e b r o j č a n o r a s t e , . n j egov p o l i t i č k i z n a č a j 
b i t n o o p a d a , k a o i s a m o s t a l n o s t i i n i c i j a t i v a u r a d u . O s i m n a v e d e n i h 
u z r o k a , p r e t v a r a n j e F r o n t a u t r a n s m i s i j u P a r t i j e r e z u l t a t je s t a v a j e d n o g 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
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N a r o d n i f r o n t je u R e z o l u c i j i IB b i o j e d n a o d c e n t r a l n i h t o č a k a » o p t u ž b e « — o k v a l i -
f ic i ran k a o » b e s p a r t i j n a m a s a sv ih k l a s a i s l o j eva« . G o v o r e ć i n a K o n g r e s u , E . K a r d e l j 
je t o i z m e đ u o s t a log o b j a s n i o i n e r a z u m i j e v a n j e m suš t ine N F u J u g o s l a v i j i . O n o Što 
o b i l j e ž a v a r a z v i t a k N F u J u g o s l a v i j i jesu o v i p r i n c i p i n a k o j i m a se o n r a z v i j a o , z a 
r a z l i k u o d t a k v i h f r o n t o v a u o s t a l i m z e m l j a m a : p r i s t a še i č l a n o v i N F a k t i v n o su p o ­
m a g a l i ili sud j e lova l i u N O B - u , j e d i n s t v o F r o n t a g r a d i l o se o d o z d o , P a r t i j a je uv i j ek 
b i la n j e g o v a r u k o v o d e ć a p o l i t i č k a s n a g a . »Spec i f i čn i u s lov i u k o j i m a se r a z v i j a l a i r a ­
zv i j a n a š a soc i j a l i s t i čka r e v o l u c i j a — b o r b a p r o t i v o k u p a t o r a z a n a c i o n a l n o o s l o b o ­
đenje — d a l i su k l a s n o m s a v e z u p r o l e t a r i j a t a sa o s t a l i m t r u d b e n i c i m a v e l i k u m a s o v n u 
š i r inu i n a r o č i t u o r g a n i z a c i o n u č v r s t i n u , k o j a se i z r a ž a v a u N a r o d n o m f r o n t u . A t a 
č in jen ica o l a k š a v a i z g r a d n j u soc i j a l i zma u n a š o j zeml j i . . . , « U o s t v a r i v a n j u soc i ja l i s t ičke 
p o l i t i k e , p o E . K a r d e l j u , z b l i ž a v a j u se č l a n o v i K o m u n i s t i č k e p a r t i j e i č l a n o v i N a r o d ­
n o g f r o n t a . » A l i t o se z b l i ž a v a n j e ne v r š i n a b a z i ' r a z v o d n j a v a n j a ' K o m u n i s t i č k e p a r t i ­
je, n e g o n a b a z i p o s t e p e n o g p o l i t i č k o g i i d e o l o š k o g p o d i z a n j a m a s a u N a r o d n o m f r o n t u , 
koje P a r t i j a v a s p i t a v a z a svesne g r ad i t e l j e soc i j a l i zma . Z a t o t a k v a o r g a n i z a c i j a o l a k š a v a 
o s t v a r i v a n j e r u k o v o d e ć e u loge Pa r t i j e . « — U s p . E. Kardelj, K o m u n i s t i č k a p a r t i j a J u ­
gos lavi je u b o r b i z a n o v u J u g o s l a v i j u . . . , 3 6 2 — 3 9 5 . 
P r o g r a m s k a d e k l a r a c i j a , T r e ć i k o n g r e s N a r o d n o g f r o n t a J u g o s l a v i j e i z d . S a v e z n o g 
o d b o r a N a r o d n o g f r o n t a , 1 9 4 9 , 8 3 , 
R e z o l u c i j a o t e k u ć i m z a d a c i m a , T r e ć i k o n g r e s . . . , 108 . 
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dijela p a r t i j s k o g č l a n s t v a u t o v r i j eme d a je » F r o n t os tao bez s ad r ža j a 
r a d a n a terenu«,®^ te p rocesa b i rok ra t i zac i j e po l i t i čk ih odnosa.^** 
Pe t i kong re s K P J 1 9 4 8 . p r ida j e F r o n t u i z r a z i t o po l i t i čko značen je u 
smislu mobi l i zac i j e na jš i r ih m a s a z a i z g r a d n j u soci ja l izma, p r i čemu se 
po l i t i čk i r a d i n e p o s r e d n a ak t iv i zac i j a š i rokih s lo jeva s m a t r a j u o s n o v n i m 
zadacima.^^ O odnosu P a r t i j e i F r o n t a k a ž e se: » N a r o d n a f r o n t a J u g o ­
slavije jest j e d i n s t v e n a o p ć e n a r o d n a p o l i t i č k a o rgan izac i j a u kojoj r u k o ­
vodeću u l o g u i m a K o m u n i s t i č k a part i ja«^^ — čime se odb i j a o p t u ž b a iz 
Rezoluc i je IB o » r a s t v a r a n j u « Pa r t i j e u F r o n t u . I s t o d o b n o se F r o n t o d r e ­
đuje k a o najšir i os lonac n a r o d n e v las t i u njenoj b o r b i p r o t i v n a r o d n i h 
nepr i j a te l j a k a o i u n a p o r i m a za i z g r a d n j u soci ja l izma. 
P r o g r a m s k a dek la rac i j a I I I k o n g r e s a N F J ( 9 — 1 2 . t r a v n j a 1949) g o v o r i 
o t r a j n o m značen ju te o rgan izac i j e je r je o n a » n e o p h o d n o o r u đ e r a d n o g 
n a r o d a u bo rb i za soci ja l izam« — s i z r a z i t o d e m o k r a t s k i m obi l jež j ima: 
» N a r o d n i f ron t je o rgan izac i j a k r o z ko ju r a d n e mase a k t i v n o i svesno 
učes tvuju u p o l i t i č k o m , d r u š t v e n o m i k u l t u r n o m ž i v o t u zemlje , u bo rb i 
z a njen socijal ist ički p r e o b r a ž a j , u u p r a v l j a n j u d r ž a v o m , u r a d u , izgra­
đ ivan ju i kon t ro l i s an ju o r g a n a n a r o d n e v las t i i d r ž a v n e uprave.«*^ 
Treć i kong re s je p r i h v a t i o P r o g r a m K P J sa P e t o g k o n g r e s a k a o p r o g r a m 
N a r o d n o g f r o n t v a u z ob raz ložen j e d a su m n o g i z a d a c i iz P r o g r a m s k i h 
nače la P r v o g kong r e sa N F J već u v e l i k e o s tva ren i ili n a d i đ e n i , a P r o g r a m 
K P J o d r a ž a v a težnje r a d n i h m a s a u i zgradn j i soci ja l izma. D o k se n a 
j ednoj s t r an i N F J p r i d a j u i z r a z i t o d e m o k r a t s k a obil ježja, n a d r u g o j se 
k o n s t a t i r a n jegova t a d a š n j a t r a n s m i s i o n a u loga , jer se k a o j e d n a o d os­
n o v n i h z a d a ć a te o rgan izac i j e n a v o d i p r u ž a n j e sve s t r ane p o m o ć i o r g a ­
n i m a n a r o d n e v las t i u usp ješnom p r o v o đ e n j u svih mje r a t ekuće politike.^* 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (1) , 27-54 (1983) 
B. Nesković, IzveŠtaj o r a d u N a r o d n o g f ron ta , Treć i k o n g r e s . . . , 77. — O značenju 
•radnih akci ja k a o o s n o v n o g ob l ika d je la tnos t i N F svjedoči i p r i s t u p : » R a d n a ak t ivnos t 
N a r o d n o g f ron ta n a i zgradn j i soci ja l izma dob i l a je sasvim određene ob l ike . M o g u se 
jacno r a z l i k o v a t i t r i v r s t e a k t i v n o s t i : r a d n a o s tva r ivan ju sops tvenih p l a n o v a , r a d n a 
d r ž a v n i m ob jek t ima l o k a l n i m s n a g a m a ; i r a d n a d r ž a v n i m ob jek t ima p u t e m posebnih 
r a d n i h b r i g a d a N F - a [. . .] r a d n i e fekat i ob imnos t udvos t ruč i l i su se u 1948. godin i u 
odnosu na 1947. godinu .« I s to , 67; 
U s p . / . Vuković, n a v . d j . , 112. 
Rezo luc i ja V I kongresa K P J o z a d a c i m a i u loz i Saveza k o m u n i s t a Jugos lavi je , B o r b a 
k o m u n i s t a Jugos lavi je z a socijal ist ičku demokra t i j u , V I kongres K P J / S a v e z a k o m u n i s t a 
Jugos lav i je , 1952, 268 . 
»8 I s to . 
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0 smanjenju značenja političkog rada NF govori i izvještaj o radu gdje 
domini ra ju r adne akcije N F u »izvršenju p rodukc ion ih i investicionih 
d r ž a v n i h p l a n o v a « . 
K r i z u N a r o d n o g f ron ta u per iodu revoluc ionarnog e ta t i zma obil ježavaju 
ovi e lement i : Iz d inamičke organizacije s r aznovr snom akt ivnošću i 
samostalnošću u r a d u p re tvor io se u a p a r a t za popular iz i ran je i izvrša­
vanje par t i j sk ih o d l u k a i mjera n a r o d n e vlast i , p r i čemu su izvršna tijela 
pos ta la g lavni f ak to r i f rontovske pol i t ike . Brojčano su narasl i o rgan iza ­
cijski forumi s golemim a p a r a t o m . Komunis t i sve mannje r ade u odbor i ­
ma F ron ta , osim onih koji su za to »zaduženi«.^^ 
Uočavajuć i opasnost od birokrat izaci je sistema, K P J je u t raženju ade­
k v a t n i h teorijskih polaz iš ta i p r ak t i čk ih obl ika nag lasak s tavi la na proces 
demokra t izac i je d ru š tva i os lobađanja r ada . Najznačajni j i a k t u t o m 
per iodu preds tav l ja Z a k o n o predaj i tvorn ica na upravl janje r adn im 
ko lek t iv ima 1950, k a o izraz nove p rog ramske orijentacije K P J . Osnovn i 
elementi s amoupravne orijentacije bili su: odumiranje d ržave u socijalizmu 
započinje prenošenjem p r a v a uprav l jan ja poduzeć ima s d r ž a v e na r a d ­
nike, poimanje socijalizma k a o pr i je laznog pe r ioda u kojem se vođenje 
d ruš tven ih poslova prenosi na mase, shvaćanje d a je d r ž a v n o vlasniš tvo 
početni oblik d ruš tvenog i drukči j i odnos Par t i j e i d r ž a v n o g a p a r a t a . 
Iniciranje radn ičkog samoupravl jan ja k a o nove e tape socijalne revolucije 
zaht i jeva lo je i redefiniranje uloge Par t i je . N a Šestom kongresu K P J 
1952. rečeno je da »Savez komunis ta nije i. ne može biti u svom radu 
neposredni ope ra t ivn i rukovod i l ac i n a r e d b o d a v a c [. . .] nego svojom 
po l i t i čkom i idejnom akt ivnošću, u p r v o m redu ubeđivanjem, deluje u 
svim organizac i jama, o rgan ima i u s t a n o v a m a da se usvaja njegova linija 
1 s tavovi , ili s t avovi pojedinih njegovih č lanova . Savez komunis t a je 
najsvesniji o rgan izovan i deo radn ičke klase, r a d n o g naroda.«^^ U uvje t ima 
p re tva ran j a v ladajuće par t i je u vodeću idejnu i pol i t ičku snagu d ruš tva 
o t v a r a se mogućnost , z a p r a v o nužnos t , da K P / S K djeluje u n u t a r sistema, 
posebno pos reds tvom N a r o d n o g f ron ta kao organiz i ranog, socijalistički 
or i jent i ranog saveza. Kongres je zauzeo s tav d a su »sazreli svi uslovi 
da se N a r o d n i f ront na delu i d o kraja p re tvo r i u jedinstvenu i ak t ivnu 
masovnu pol i t ičku organizaci ju svesnih boraca za socijalizam, u Socijali­
stički savez r adnog n a r o d a Jugoslavije, i da kao t a k a v dobije odgova ra ­
jući p r o g r a m i s t a t u t « . O odnosu t ih dviju organizaci ja Rezoluci ja V I 
kongresa k a ž e ; »Odnos komunis t a p rema Socijalističkom savezu r a d n o g 
K, S P E H N J A K , Nek i problemi razv i tka N F / S S R N , ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (1953—1978) 
— politička osnova samoupravljanja 
Ta je orijentacija potvrđena na IV kongresu NFJ (22—25. veljače 1953) 
kad su utvrđene odrednice organizaciono-političkog koncepta te organi­
zacije u uvjetima razvitka društva na osnovama samoupravljanja. »On 
postaje masovna javna tribina socijalističke politike i misli, organizacioni 
oblik slobodne borbe mišljenja na opštoj socijalističkoj platformi, 2) on 
treba da bude politička osnova za sve državne i društvene samoupravne 
organe; tu u širokoj diskusiji i kritici, ti organi če biti pod stalnom 
kontrolom masa, 3) on treba da bude dovoljno širok po svojoj političkoj 
platformi, da bi omogućio učešće u njima svakom građaninu koji se 
čestito odnosi prema društvenoj zajednici i prihvata opšte socijalističke 
ciljeve — bez obzira na ideološke i druge razlike u mišljenjima, 4) po 
metodama rada on treba da dejstvuje kao svenarodni p^arlament koji 
stalno zasedava, u kome svaki dobronamerni građanin uvek može da 
iznese svoje mišljenje, svoje predloge i svoju kritiku po bilo kojim pita­
njima društvenog života.«̂ **** Nova forma i naziv u Deklaraciji o cilje­
vima i zadacima SSRN označeni su kao rezultat potrebe daljnje izgradnje 
socijalizma i demokracije, pri čemu Socijalistički savez, zamišljen kao 
»samostalni demokratski politički savez koji se bori za socijalizam i u 
kome su svi njegovi članovi u svemu ravnopravni i udruženi na osnovi 
zajedničkog socijalističkog cilja«,̂ ''̂  predstavlja pokušaj da se, osim ade­
kvatnog organizaciono-političkog prilagođivanja, nadiđu slabosti u dota­
dašnjem radu NF.̂ **̂  
Peti kongres SSRN (održan 18—22. travnja 1960) bilježi u međukongres-
nom periodu značajne događaje: radničko samoupravljanje, uvođenje dru­
štvenog upravljanja u javne službe, razvoj komunalnog sistema, te uspon 
Jugoslavije među industrijski razvijene zemlje pri čemu je Socijalistički 
savez bio glavna masovna politička snaga u provođenju svih »mjera 
I s t o . 
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n a r o d a J u g o s l a v i j e ) , K u l t u r a , B e o g r a d 1 9 5 3 , 7 1 . 
D e k l a r a c i j a o c i l j e v i m a i z a d a c i m a S o c i j a l i s t i č k o g s a v e z a , I V k o n g r e s . . . , 1 2 8 . 
G o v o r e ć i o p r o b l e m i m a p r o v o đ e n j a P e t o g o d i š n j e g p l a n a , t e o t e n d e n c i j a m a b r c -
k r a t i z m a u p r o t e k l o m p e r i o d u , E , K a r d e l j je r e k a o d a je u t a k v i m u v j e t i m a » b o r b a z a 
p o l i t i č k u a k t i v n o s t m a s a , b o r b a z a r a z v i j a n j e i n i c i j a t i v e m a s a [. . .] b o r b a z a s v e s n o 
učešće m a s a u s o c i j a l i s t i č k o j i z g r a d n j i p o č e l a d a p o p u š t a . [ . . . ] . T i p r o c e s i z a h v a t i l i su 
i N a r o d n i f r o n t . U t o v r e m e p o s t o j a l a je t e n d e n c i j a d a se N a r o d n i f r o n t s v e d e n a r a d n e 
a k c i j e i n a p o l i t i č k u p o d r š k u r a z n i m t a k v i m a d m i n i s t r a t i v n i m m e r a m a v l a s t i k a o š to su 
o t k u p , u b i r a n j e p o r e z a , i z v r š e n j e r a z n o r a z n i h o b a v e z a p r e m a d r ž a v i [. . .] m a d a je t o 
b i l o u o n o v r e m e n e o p h o d n o i m a d a je i t a j r a d d a v a o o z b i l j n e p o z i t i v n e r e z u l t a t e , 
i p a k je j a s n o d a se t u p o j a v i l a o p a s n o s t r a z a r a n j a p o l i t i č k e u l o g e N a r o d n o g f r o n t a « . — 
E. Kardelj, U l o g a i z a d a c i S o c i j a l i s t i č k o g s a v e z a . . . , 6 2 . 
4 č a s o p i s za suvremenu povijest 4^ 
naroda može biti samo sledeći: da su njegov deo i da je on glavna, osnov­
na organizacija u kojoj i preko koje treba da se razvija njihova politička 
a takođe i idejna aktivnost. 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (1), 27-54 (1983) 
J. Broz Tito, Izgradnja sociializma i uloga i zadaci Socijalističkog saveza radnog 
naroda Jugoslavije, referat na V kongresu SSRNJ, Kultura, Beograd 1960, 7. 
Isto, 44—5. 
"•' Statut Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, Kultura, Beograd 1960, 79. 
/. Vuković, nav. dj. , 120. 
Isto, 121. 
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd 1963, 36. 
Statut Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, Šesti kongres Socijalističkog 
saveza radnog naroda Jugoslavije, Kultura, Beograd 1966, 167. 
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koje su preduzimane na polju privredne izgradnje naše zemlje i u daljem 
razvitku našeg društvenog sistema«.'"^ Socijalistički savez, kao najma-
sovnija politička organizacija, svojom praktičnom aktivnošću i svojim 
stavovima, po Zaključcima V kongresa, posebno važno mjesto ima u 
razvijanju neposredne socijalističke demokracije. U njemu »treba da 
bude mjesta za diskusiju i za aktivnu i stvaralačku borbu mišljenja o 
svim pitanjima društvenog i ekonomskog razvitka, o svim problemima 
organa društvenog samoupravljanja u komuni«.*"^ Usvojene statutarne 
izmjene kao osnovu organiziranja u SSRN postavile su organizaciju So­
cijalističkog saveza u komuni. Izmijenjene su i odredbe o kolektivnom 
članstvu; u Socijalistički savez kao njegovi kolektivni članovi mogu ući 
samo organizacije koje imaju obilježja društveno-političkog djelovanja. 
Istim statutarnim izmjenama priznato je članstvu da može raditi i izvan 
organizacionih oblika SSRN.*°" 
Ambiciozni koncept SSRN sa IV kongresa, koji je osim nove forme pret­
postavljao i mogućnost realizacije novih raznovrsnih sadržaja što bi se 
inicirali i provodili s više samostalnosti u radu organizacija SSRN, ostao 
je u medukongresnom razdoblju neostvaren. »Socijalistički savez u ovom 
periodu, iako postavljen odlukama IV kongresa kao 'samostalna politička 
organizacija' i 'svenarodni parlament', teško se oporavlja od trauma do­
življenih u periodu tzv. 'administrativnog socijalizma' i nije uspio da se 
kao takav reafirmiše u političkom životu zemlje.«'"" U svom radu SSRN 
je sporo prerastao ulogu propagatora i izvršitelja partijskih i državnih 
mjera, čemu Je dijelom uzrok i to što je sve do V kongresa SSRN ruko­
vodilac Partije ujedno i rukovodilac SSRNJ, a u izvršnim organima 
Socijalističkog saveza uglavnom se nalaze članovi izvršnih tijela ruko­
vodstva SK i vlasti.'"' 
Šesti kongres SSRNJ (7—10. lipnja 1966) potvrdio je ustavnu koncep­
ciju Socijalističkog saveza, po kojoj Je on »dobrovoljni demokratski savez 
građana, najširi oslonac društveno-političke aktivnosti i društvenog samo­
upravljanja radnog naroda«,'"* a programska načela novog Statuta na-
g ašavaju trajnu angažiranost te organizacije na realizaciji zadataka iz 
oblasti društveno-ekonomskih i političkih odnosa sadržaninh u Programu 
SKJ. Statutom se utvrđuje da je Socijalistički sovez osnovni nosilac 
političke aktivnosti prilikom izbora.'"' Kongres je usvojio ove rezolucije: 
o zadacima SSRNJ u razvijanju samoupravljanja i neposredne socijali­
stičke demokracije, o međunarodnim odnosima i borbi za učvršćenje mira 
u svijetu, o razvoju i demokratizaciji društvenih odnosa u komuni i 
društvenim djelatnostima, o društveno-ekonomskom položaju, obrazo­
vanju i o sudjelovanju omladine u samoupravljanju i daljnjem Jačanju 
K. S P E H N J A K , Nek i problemi razvi tka N F / S S R N • ČSP 15 (1), 27-54 (1983) 
Rezo luc i j e V I kongresa S S R N J , Šesti kongres . . . , 1 0 5 — 1 6 1 . 
Statut Soc i ja l i s t i čkog s a v e z a . . . , 9 5 — 9 8 . 
Statut S S R N J , A k t u e l n e po l i t i čke in formaci je , B e o g r a d 1 9 7 1 , 
/. Broz Tito, Borba za dalj i r a z v o j soc i ja l i s t i čkog samouprav l jan ja u našoj zemlj i i 
u loga S a v e z a k o m u n i s t a Jugos lav i j e , D e s e t i kongres S a v e z a k o m u n i s t a Jugos lav i je , D o ­
kument i , Komunist, B e o g r a d 1 9 7 5 , 34 . 
E. Kardelj, P r a v c i r a z v o j a p o l i t i č k o g s i s tema soc i ja l i s t ičkog samouprav l janja , Ko­
munist, B e o g r a d 1977 , 177 . 
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ravnopravnosti, bratstva i jedinstva naroda i narodnosti Jugoslavije u 
uvjetima razvijanja samoupravljanja.^^** Statutarnim izmjenama ostavljeno 
je općinskim organizacijama da samostalno, ovisno o konkretnim uvje­
tima, utvrđuju unutrašnje organizacione forme djelovanja. Kongres" je 
donio odluku da umjesto kongresa kao do tada najvišeg tijela organizacije 
njegove kompetencije između izbornih konferencija preuzimaju rukovo­
deći organi. Kongres je kao oblik rada organizacije napušten; smatralo 
se da konferencije bolje pridonose akcionoj mobilnosti. U tom cilju 
prelazi se i na delegatstvo kao princip konstituiranja rukovodećih 
organa."^ 
U periodu nakon Šestog kongresa pa do ustavnih promjena dolazi do 
pokušaja reforme Socijalističkog saveza statutarnim i organizacionim 
promjenama u cilju modernizacije rada i prevladavanja raskoraka između 
normativnog i stvarnog u djelovanju SSRNJ u političkom sistemu. Soci­
jalistički savez tim se izmjenama definira više kao pokret nego organi­
zacija, kao »oblik povezivanja i udruživanja nosilaca neposredne de­
mokratije i oblik udruženog delovanja organizacionih snaga socijalističke 
svesti i akcije«. Uz teritorijalni princip uveden je i interesno-radni prin­
cip organiziranja, te promijenjen način izbora i konstituiranja izvršnih 
organa. Smisao tih izmjena jesu slobodniji oblici djelovanja i organiza­
cionog strukturiranja (odredbe o članstvu predviđaju samo pravo svih 
radnih ljudi i građana da budu članovi SSRNJ, Savezna konferencija 
definirana je samo kao oblik dogovaranja stavova, o sudjelovanju dru-
štveno-političkih organizacija u radu Savezne konferencije rečeno je samo 
to da »mogu« sudjelovati u njenom radu), dok se na drugoj strani ispušta 
princip rotacije i ograničavanje ponovnog izbora na rukovodeća mjesta, 
čime se podstiče praksa jačanja profesionalizma u Socijalističkom savezu. 
Ustavnim promjenama i odlukama Desetog i Jedanaestog kongresa SKJ 
utvrđuje se relativno nov, primjeren potrebama razvoja društva, koncept 
SSRN koji reafirmira ulogu, mjesto i prirodu same organizacije. Ustav 
1974. definira SSRN kao najširu osnovu društveno-političke aktivnosti 
radnih ljudi i građana u socijalističkom samoupravljanju. Uvođenjem 
delegatskog sistema, koji predstavlja »novi oblik političkog sistema rad­
ničke klase«, i čija osnova »jest radni čovjek, proizvođač i građanin, 
samoupravno organiziran u organizacijama udruženog rada i drugim 
oblicima samoupravnog organiziranja radnih ljudi, u mjesnim i drugim 
samoupravnim zajednicama i društveno-političkim organizacijama«,*^^ 
društveno-političke organizacije i normativno su inkorporirane u procese 
odlučivanja. Premda »naše društveno-političke organizacije nisu i ne 
treba da budu izborna tela radi borbe za vlast [. . . ] nego specifičan oblik 
interesnog o r g a n i z o v a n j a « , o n e u cjelokupnom sistemu delegatskog odlu-
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka NI' /SSRN CSP 15 (1), 27-54 (19S3) 
Zaključak 
Nastajanje Narodnog fronta kao izvorno antifašističkog pokreta vezano 
je uz vrijeme narastanja fašizma i njegove militantne politike, te pred­
stavlja ujedinjavanje svih demokratskih snaga u cilju aktivnog suprot­
stavljanja njegovu širenju. Osim svoje antifašističke potke, pokret je 
uključivao obranu osnovnih demokratskih prava, kao osnovu širokog 
okupljanja. U nekim zemljama on se oformio u koaliciju svih progresiv­
nih snaga izrastajući iz jedinstvenog fronta radničke klase, kao što je 
bio slučaj u Francuskoj i Španjolskoj gdje su ujedinjeni komunisti i soci­
jalisti na temelju antifašističkog i demokratskog programa okupili sve 
2 . Tomac, Teorijski i praktični aspekt društveno-političkih organizacija u sistemu. 
Savjetovanje o zadacima S S R N H u ostvarivanju stavova i zaključaka 30. sjednice 
Predsjedništva CK SKJ, Republička konferencija S S R N H , Zagreb 1978, 207. 
/. Broz Tito, Borba za dalji razvoj. . . , 43. 
Rezolucija, Deseti kongres Saveza komunista Jugoslavije. . . , 161. 
Osnovne teze za pripremu stavova i dokumenata Jedanaestog kongresa Saveza ko­
munista Jugoslavije, Komunist, Beograd 1973, 103. 
Z. Tomac, Kako dalje razvijati samoupravljanje i delegatski sistem. Politička misao 
3/1978, 353. 
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čivanja »djeluju ravnopravno s nosiocima parcijalnih, grupnih interesa 
i s drugima, i u javnoj, demokratskoj konfrontaciji treba da se izbore i za 
dugoročne interese radničke klase«."' Govoreći na Desetom kongresu SKJ 
(1974) o zadacima idejno-političkih snaga J. Broz Tito je rekao: »Savez 
komunista treba da bude vodeća pokretačka snaga razvoja i djelovanja 
Socijalističkog saveza. Odlučno se treba suprotstavljati svakom sektaškom 
shvatanju uloge Socijalističkog saveza [ . . . ] • Upravo razvijanjem socija­
lističke političke aktivnosti radnih ljudi i građana u okviru Socijalističkog 
saveza, odnosno društveno-političkih organizacija koje se u njemu udru­
žuju — Savez komunista će provjeravati sebe i sticati povjerenje radnih 
ljudi i građana.«"* U Rezoluciji Kongresa isto se tako naglašava da će 
se »Savez komunista zalagati za takav sistem društveno-političkog or­
ganiziranja i za takve odnose među društveno-političkim i drugim dru­
štvenim organizacijama u kojima će svaka od njih obavljati svoje spe­
cifične zadatke«."' U daljnjoj izgradnji društveno-političkih odnosa or­
ganizirane subjektivne snage društva, kao oblik slobodnog političkog 
i samoupravnog organiziranja i kao integralni dio političkog sistema, 
dobivaju složeniju ulogu. U Tezama za Jedanaesti kongres SKJ o Socija­
lističkom savezu se govori kao o »najširoj demokratskoj osnovi za izra­
žavanje još prisutnih elemenata političkog pluralizma u našem društvu, 
koji se ispoljavaju i razrješavaju ne u obliku posebnih političkih grupa­
cija i sukoba između njih, već u demokratskoj borbi mišljenja i dijalo­
gu«."* U uvjetima delegatskog sistema »cijeli proces izražavanja i uskla­
đivanja interesa ne odvija se kao 'spontana borba različitih interesa' 
nego uz učešće i odgovornost subjektivnih snaga, a posebno Saveza komu­
nista«,^'" pri čemu je aktivnost SKJ i svakog komunista u cjelokupnoj 
aktivnosti SSRNJ najvažnije područje njihove političke aktivnosti. 
K. SPEHNJAK, Neki problemi razvitka N F / S S R N CSP 15 (1), 27-54 (1983) 
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n a p r e d n e s n a g e . I s t o d o b n o , t a j j e p o k r e t n a k o n V I I k o n g r e s a K o m i n t e r n e 
p o s t a o p o l i t i č k a p l a t f o r m a m e đ u n a r o d n o g r a d n i č k o g p o k r e t a d a b i u 
j e d n o m p r o c e s u , n a k o n š i reg n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g o k u p l j a n j a u n e k i m 
z e m l j a m a , o v i s n o o s n a z i k o m u n i s t i č k i h p a r t i j a k a o g l a v n i h s n a g a o k u p ­
l j an ja , p r e r a s t a o u r e v o l u c i o n a r n i r a s p l e t . T e su koa l i c i j e j e d a n o d r e a l i ­
z i r a n i h o b l i k a N a r o d n o g f r o n t a , n a s u p r o t s i tuac i j i u m n o g i m d r u g i m 
z e m l j a m a gdje N a r o d n i f r o n t k a o p o l i t i k a i ide ja n i j e p o p r i m i o k o n k r e t ­
n e o b l i k e , i a k o j e p o k u š a j a d a se o n r e a l i z i r a b i lo , i p o l i t i č k i m s a v e z o m , 
i r a d o m » o d o z d o « u m a s a m a , š to j e s luča j s v e ć i n o m k o m u n i s t i č k i h 
p a r t i j a n a k o n V I I k o n g r e s a K o m i n t e r n e . 
U J u g o s l a v i j i d o 1 9 4 1 . N a r o d n i f r o n t n i je s t v o r e n i a k o je K P J , k a o 
n o s i l a c n a r o d n o f r o n t o v s k e p o H t i k e , n a s t o j a l a d a se o n o f o r m i , i t o n a j ­
p r i j e s t v a r a n j e m j e d i n s t v e n o g p r o l e t e r s k o g f r o n t a , p a p o t o m s t v a r a n j e m 
N F k a o s a v e z a sv ih a n t i f a š i s t i č k i h s n a g a . 
K o m u n i s t i č k a p a r t i j a J u g o s l a v i j e sve j e d o S p l i t s k o g p l e n u m a p r i l a z i l a 
p i t a n j u N F više t a k t i č k i , i z b o g n e d o v o l j n o o z b i l j n e a n a l i z e f a š i z m a i 
z b o g s v o j i h u n u t r a š n j i h , u n u t a r p a r t i j s k i h p r o b l e m a ; n o , sa s a z r i j e v a n j e m 
r e v o l u c i o n a r n i h u v j e t a i p r o c j e n e s i tuac i je , o n a i de n a sve šire o k u p l j a ­
n je n a r o d n i h m a s a , p o k r e t a n o » o d o z d o « , n a k o n n e u s p j e l i h p o k u š a j a s p o ­
r a z u m a s g r a đ a n s k i m s n a g a m a . N a š i r o k o j a n t i f a š i s t i č k o j i d e m o k r a t s k o j 
p l a t f o r m i , k o j a je u k l j u č i v a l a i r j e šavan je n a c i o n a l n o g ' p i t a n j a , k a o b i t n e 
k o m p o n e n t e z a o d r e đ e n j e p o l i t i č k e zb i l je s t a r e J u g o s l a v i j e , K P J je u 
š i r o k e p r o l e t e r s k e i s r edn je s lo jeve š i r i l a svo j u t j e c a j i ide je N F , š to je 
d o š l o d o i z r a ž a j a u n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o j b o r b i k a d je P a r t i j a , k a o je ­
d i n a p o l i t i č k a s n a g a , p o v e l a sve r o d o l j u b i v e i d e m o k r a t s k e s n a g e u o b r a n u 
zeml j e . K o l a b o r i r a j u ć i s o k u p a t o r o m i l i os ta juć i p o s t r a n i , b u r ž o a z i j a 
j u g o s l a v e n s k i h z e m a l j a p o č i n i l a je n a c i o n a l n u i z d a j u , d o k su o s l o b o d i l a č k i 
r a t i d e m o k r a t s k i p o r e d a k i z v o j e v a l i » a n a c i o n a l n i « k o m u n i s t i i r a d n i č k o -
- se l j ačke m a s e . P o k u š a j i s t v a r a n j a F r o n t a č in jen i su i u t o k u N O B - a iz 
v a n j s k o p o l i t i č k i h i u n u t a r n j i h r a z l o g a , al i su g r a đ a n s k e snage o d b i l e 
s u r a d n j u , u d u h u p o l i t i k e » n i š t a s k o m u n i s t i m a « . K a k o je n a r o d n o o s l o b o ­
d i l a č k i p o k r e t r a s t a o , r a s l a j e i o s n o v a o s l o b o d i l a č k o g o k u p l j a n j a , i 
P a r t i j a je š i r i l a ide je N O B - a s p o m o ć u m a s o v n i h a n t i f a š i s t i č k i h o r g a n i z a ­
c i ja : A F Ž , U S A O J , ko je su i m a l e v e l i k o z n a č e n j e u m o b i l i z a c i j i š i r o k i h 
n a r o d n i h m a s a . G o d . 1 9 4 4 . o s n i v a se J N O F k a o j e d i n s t v e n a a n t i f a š i s t i č k a 
o r g a n i z a c i j a b e z k o a l i c i j s k i h e l e m e n a t a (os im s i m b o l i č n o u r u k o v o d s t v u ) ; 
r a z l o z i n j e n u n a s t a j a n j u se m o g u t r a ž i t i u s k l o p u p o t r e b e m e đ u n a r o d n o g 
p r i z n a n j a j u g o s l a v e n s k o g o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a t e u n u t r a š n j o p o l i t i č k e 
d i f e renc i j ac i j e . U o k v i r u F r o n t a , K P J je b i l a n e s u m n j i v o d o m i n a n t n a 
p o H t i č k a s n a g a . 
J N O F k o n s t i t u i r a n 1 9 4 5 . d e f i n i r a n je k a o p o k r e t , š t o o n v iše n i je , je r 
t o je k l a s i č n a p o l i t i č k a o r g a n i z a c i j a k o j a o d r a ž a v a spec i f i čnos t d e m o ­
k r a t s k o g i r e v o l u c i o n a r n o g p r o c e s a m a s o v n o u t e m e l j e n o g . U v r i j e m e d o k 
P a r t i j a r a d i u F r o n t u , t j . p r e d s t a v l j a n j e g o v u o s n o v n u v o d e ć u i u s m j e -
r a v a j u ć u p o l i t i č k u s n a g u , F r o n t i m a i z r a z i t p o l i t i č k i a u t o r i t e t i z n a č a j . 
N a k o n i z l a s k a P a r t i j e u j a v n o s t , o d n o s n o n a s t u p a n j a P a r t i j e k a o p o l i ­
t i č k e s n a g e s j a s n i m i d e n t i t e t o m , F r o n t g u b i i p o l i t i č k o z n a č e n j e i o r g a -
n i z a c i o n o - a k c i o n u s a m o s t a l n o s t i d i n a m i k u u r a d u , je r k o m u n i s t i v iše 
n i su k o h e z i o n a s n a g a F r o n t a , v e ć o n i k o j i p r e n o s e d i r e k t i v e . F r o n t u t o 
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doba zapužta svoje političko-propagandno djelovanje i pretvara se u or­
ganizaciju koja se bavi isključivo praktičnim radom, organiziranjem rad­
nih akcija i provođenjem mjera državne vlasti. 
Paralelno s promjenama u društvu, odnosno u skladu s programskom 
orijentacijom i normativnim postavkama, N F je prilagođivao svoje 
forme djelovanja i ulogu, tražeći svoje mjesto u društvu. Kursom na 
razvoj samoupravljanja teži se za relativno samostalnijom pozicijom 
SSRN u odnosu na SK, iako se međuzavisnost programa ne dovodi u 
pitanje. Ulogu i funkciju, koje su mu ambiciozno normativno postavljene, 
on nije potpuno ostvario. Relativno se uspio uključiti u sistem kao osnovni 
nosilac političke aktivnosti prilikom izbora. Pitanje odnosa normativnog 
i stvarnog, u konceptu SSRN zamišljenog kao samoupravna organizacija, 
stavlja u žarište realne odnose u društvu, što je predmet drugog rada. 
